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AVANT­PROPOS 
L'Office statistique des Communautés européennes 
présente dans le cadre des "Informations internes de la 
Statistique Agricole" une série "Statistique mensuelle: 
Oeufs. Cette publication réunit les statistiques transmises 
par les Etats membres en application des articles 4 et 10, 
ainsi que de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2335/72 de 
la Commission du 31 octobre 1972, portant application de 
l'article 10 du règlement (CEE) n° 13^9/72 du Conseil 
concernant la production et la commercialisation des oeufs 
à couver et des poussins de volailles de basse­cour.1' 
Ces règlements prescrivent des enquêtes communau­· 
taires auprès des accouveurs à partir du mois de janvier 
1973· Dans le présent bulletin sont reprises les données 
relatives aux oeufs à couver mis en incubation et aux 
poussins éclos et utilisés, ventilés par espèces de volaille 
et catégories d'utilisation ou de race, ainsi que les 
données concernant le commerce extérieur avec les pays­tiers. 
Les données de cette publication sont élaborées 
et constamment améliorées en collaboration avec les res­
ponsables des Etats membres dans le cadre du Groupe de 
travail "Statistique des produits animaux". Elles sont re­
levées et transmises par les services nationaux compétents. 
1) JO n° L 252 du 8.11.1972 p.1. 
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Dur un Etat membre certaines données sont Lor 
disponibles (:) ou couvertes par le secret statistique 
(S), les totaux et cumuls EUR­6, EUR­9 sont partiels. 
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ublication donne les 
TJéfinitions: Les définitions des catégories et types 
d'oeufs à couver et des poussins d'un jour sont publiées 
dans le règlement (CEE) 13^9 du Conseil du 27 juin 1972 
et sont reprises en annexe. 
Unités : Les tableaux communautaires de l'annexe I du 
règlement (CEE) 233^/72 prévoient la fourniture des ré­
sultats en 1 000 pièces. Certaines données nationales sont 
introduites avec des décimales. Les résultats des totaux 
sont généralement arrondis. 
Présentation du document mensuel (modèle page XII) 
I'° Partie: 
ï. I 
B. II 
Oeufs mis en incubation 
Comprend tous les oeufs (production nationale + 
importés des pays de la Communauté et des pays 
tiers) mis en incubation dans les couvoirs indé­
pendamment des exportations éventuelles ulté­
rieures de poussins vers d'autres pays de la 
Communauté ou vers les pays tiers. 
Poussins femelles de multiplication chair 
Comprend exclusivement les poussins femelles nés 
destinés >.à produire des oeufs à couver à desti­
nation chair. 
Les poussins importés des pays tiers ne sont pas 
compris dans ce chiffre. 
Les poussins exportés vers les pays tiers sont 
inclus dans ce chiffre. 
Les poussins importés des autres Etats membres 
ne sont pas compris dans ce chiffre. 
Les poussins exportés vers les autres Etats 
membres sont compris dans ce chiffre. 
Poussins femelles destinés à la ponte d'oeufs 
de consommation 
Comprend exclusivement les poussins femelles nés 
au couvoir destinés à la ponte d'oeufs de con­
sommation, sans tenir compte des importations 
(pays tiers et Communauté) et exportations (pays 
tiers et Communauté) de poussins. 
REMARQUES PAR PAYS 
B.R. Deutschland ­ Non compris le territoire du Hambourg, 
de Brème et de Berlin. 
France ­ Les données sont relevées par des enquêtes auprès 
des accouveurs et une enquête spéciale auprès des sélec­
tionneurs de souches avicoles. Les données portent sur des 
périodes de k ou 5 semaines (mars, juin, septembre et 
décembre). Toutefois les données de l'année 1973 sont des 
résultats définitifs par mois civils reconstitués. 
Luxembourg ­ Ne sont relevées que les données concernant les 
poussins d'engraissement et de ponte. Les autres espèces 
de volaille sont négligeables. 
Royaume­Uni ­ Me sont pas relevées les données concernant 
les oies et les pintades. Les séries concernant les oeufs 
mis en incubation ne commencent qu'à partir de juillet 1973 
(pages 2,4,8,10). Les données concernant les poussins fe­
melles de sélection et de multiplication ne sont pas données 
séparément pour les races chair et ponte de janvier à juin 
1973^ (pages 12 et 14) Elles ont été reprises pour ces mois 
sous la rubrique de la race ponte (page 12). 
Irlande ­ Ne sont pas relevées les données concernant les 
oies et les pintades . 
Danmark ­ Les résultats concernant les pintades sont nuls. 
III et: Poussins destines 
IV 
a l'engraissement 
: Comprend les poussins maies et femelles destines 
à l'engraissement, nés aux couvoirs, ­sans tenir 
compte des poussins importés et exportés (pays 
tiers ­ ou Communauté). 
ÎI°_Partie: Commerce Extérieur de poussins 
Importations: Femelles de sélection et de multiplication 
Ire 
colonne 
3eme 
colonne 
Comprend uniquement les poussins parentaux ou 
grands parentaux importés des pays tiers des­
tinés à produire des oeufs à couver pour la 
production de poules pondeuses. 
Comprend uniquement les poussins parentaux ou 
grands parentaux importés des pays tiers des­
tinés à produire des oeufs à couver pour la 
production du cheptel de multiplication chair. 
Eventuellement "mixte", idem. 
Poussins d'utilisation 
Comprend leõ poussins d'utilisation importés des 
pays tiers et destinés ¡? la production des oeufs 
de consommation. 
Comprend les poussins d'utilisation importés des 
pays tiers et destinés à l'engraissement. 
NOTE METHODOLOGIQUE 
Champ d'enquête: Les enquêtes sont réalisées auprès des cou­
voirs d'une capacité de 1 000 et plus oeufs mis en incu­
bation . 
3ème 
colonne Eventuellement "mixte", idem. 
Délimitation chronologique et géographique : Les enquêtes 
sont réalisées depuis janvier 1973 par les Etats membres. 
Cependant, le Royaume­Uni n'a pu fournir les séries con­
cernant les oeufs mis en incubation et les poussins de repro­
duction et de multiplication qu'à partir de juillet 1973» 
les sommes EUR­9 pour ces séries ne sont donc pas complète 
pour les six premiers mois de 1973· 
Exportations : les mêmes poussins, mais exportés vers 
les pays tiers. 
VI 
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Kodeningen af oplysningerne er anført i tabelhavederne 
Der Schlüsselbogen ist in den Titel der Tabellen enthalten 
The codes are those given in the table headings 
La codification des données est rappelée au niveau des 
titres des tableaux 
Il codice è fornito nei titoli delle tabelle 
De kode der gegevens wordt herhaald in de opschrift­
titels der tabellen 
forelegger ikke 
nicht verfügbar 
not available 
non disponible 
non disponibile 
niet beschikbaar 
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TABLES 
TABLEAUX 
TABELLE 
TABELLEN 
Récapitulatif concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des 
poussins de volailles de basse-cour 
Pays : 1 OCO pièces 
A. Œufs à couver mis en ! . 
incubation c'"11' pULJ L*' p"u l * 
Selection, multiplication 
et utilisation (') 
B. Destination des poussinj^ 
utilisés 
X Femelles de sélection et 
" >" de multiplication 
s*r Femelles d'utilisation 
jP* ponte 
-fíT Engraissement mâles et 
JiL- femelles 
_ ^ * Coquelets de sexage — 
"ØL- sélection — niultiplica-
— tion — ponte 
ponte chair mixte 
jt*an^*zr JàvAT^iex: Λ*.* Λο* -£SH*i 
[.„nie thair miste 
Mol M·*. 
So-i. 
y*r¿ 
canards 
J*t> 
canard! 
' y¿í 
X J ^ C X 
soe. *X*L"\ Soé 
S o i 
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y ^ - Λ ο ΐ \¿¿{ 
*¿i 
/ \ ^ 
« . 
U¿1 
S o l 
PU,»*. 
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SoS 
<■> Les Eut í inembrci lut : possible \Λ distinct ^ V irti4jr.£ ffoMs S o 2 + S o î 
; o « : SIS + 5 a f 
S\X Ï Sou + ? Z f 
PARTIE II 
Commerce extérieur des poussins 
Im pu π a (to ni des pays tiers 
Femelles de sélection et 
multiplication 
Utilisation 
Exportations veri les pajs liers 
Femelles de sélection et 
multiplication 
Utilisation 
«Mit, poules, poulcn 
ponte 
7Ή 
7 i/í 
chair 
mz 
7ZZ 
mixte 
^ 
3¿r& 
ΛΗ)*, po l l i t i , poulets 
ponte 
fil 
Ϊ2Ί 
chair 
tiz 
Î12. 
,„i»,e 
¿rï 
Jtef 
c i nardi 
[ìu 
canards 
i * 
o t a w 
oie. y 
dindes X 
?2.S 
­ . X 
?Z8 
pintades 
) / ìli 
) / 
* , ­
) / m V 
]. Direction générale de l'agriculture, Division : produits de l'aviculture, Β 1040 Bruxelles 200, rue de la Loi 
Office statistique des Communautés 
européennes, 
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Luxembourg. \ 
Centre Europeen 
Boîte postale 1907 
foreleggei' ikke 
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not available 
non disponible 
non disponibile 
niet beschikbaar 
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EINGELEGTE EIER ZUR ERZEUGUNG VON HUEHNERKUEKEN OER LEGERASSEN ZUSAMMEN 
J F M A M J J A S O N 
1000 STUECK 
D H(J-O) A .C IV . CAMP. 
1973 29783.«. 34345.8 40392.7 40869.7 39677.9 26475.4 33362.3 38105.0 40060.6 43979.5 45612.6 40270.3 
1974 50007.4 49916.4 57836.6 52922.7 49099.3 40963.7 36113.0 39332.7 44365.2 36396.9 
1975 
37744.6 452935.0 286530.2 
542136 .3 
X 74/73 67.9 
t 75/74 
EUR 9 CUMUL 
1973 29783 
1974 50007 
1975 
45.3 
64129 
99924 
43.2 
104522 
157760 
29.5 
145392 
210683 
23.7 
185069 
259782 
54.7 
211545 
300746 
8.2 
244907 
336859 
3.2 
283012 
376192 
10.7 
323073 
420557 
-17.2 
367052 
456954 
412665 452935 
1973 28395.5 32320.3 37607.3 38198.3 36794.5 24421.9 21738.8 26154.1 27018.9 30346.3 31471.3 28043.2 
1974 34863.1 35169.7 40937.4 38705.1 34859.2 29101.1 25190.1 27523.9 30826.9 22173.0 
1975 
30209.2 362510.3 272723 .1 
378408 .2 
Χ 74/73 22.8 
t 75/74 
EUR 6 CUMUL 
1973 28396 
1974 34863 
1975 
a.s 
60716 
70033 
8.9 
98323 
110970 
1.3 
136521 
149675 
-5.2 
173316 
184535 
19.2 
197738 
213636 
15.9 
2194 77 
23B826 
5.2 
245631 
266350 
14.1 
272650 
297177 
-26.8 
302996 
319349 
334467 362510 
DEUTSCHLAND 
1973 10542.5 11686.5 142C4.8 13380.4 12908.0 8430.9 
1974 12660.6 12615.1 14188.6 13856.7 11682.1 8640.9 
1975 
8696.4 10243.2 8879.9 
8339.4 9823.5 10429.5 
8933.8 
8539.9 
9475.8 
7857.1 
10529.7 126356.0 123678.9 
128846.8 
Χ 74 /73 
Χ 75/74 
- 4 . 3 - 1 7 . 0 
1973 6941.0 
1974 7620.0 
1975 
7913.0 9083.0 9848.0 8132.0 
7874.0 10499.0 10223.0 10535.0 
5910.0 
9383.0 
5028.0 
5679.0 
6425.0 
5854.0 
6570 .0 
7979.0 
7997.0 7710.0 6727 .0 7357.0 88284.0 47827 .0 
9 6 5 9 1 . 0 
Χ 74/73 
Χ 75/74 
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OEUFS HIS. EN INCUBATION POUR LA PRODUCTION DE POUSSINS DE RACE PONTE TOTAL 
J F M A M J J A S O N D M Í J ­ D ) A . C I V . CAMP. 
1000 PIECES 
ITALIA 
1973 5 3 0 7 . 0 6 9 8 9 . 8 6 8 9 3 . 0 7 1 7 6 . 0 7682 .0 4 2 4 1 . 0 2663 .0 3 2 3 5 . 9 4 9 4 3 . 0 6 2 5 7 . 5 7385 .5 6 4 0 0 . 4 5764 .5 6 9 1 7 4 . 1 6 0 7 4 5 . 0 
1974 6 7 7 3 . 0 6 8 9 1 . 4 8 1 6 1 . 4 6 8 4 3 . 6 5056 .5 5143 .8 5 0 9 3 . 7 5 4 2 6 . 0 6 0 0 3 . 4 6 7 7 4 . 1 6 9 7 5 5 . 0 
1975 
X 74 /73 27.6 - 1 . 3 18.4 - 4 . 5 - 3 4 . 1 21 .3 91.3 67 .7 21 .5 8 .3 14 .8 
X 75/74 
NEDERLAND 
1973 3250 .0 3043 .0 3 8 7 0 . 0 3 9 2 7 . 0 45C0.0 3520 .0 2 8 8 4 . 0 3 4 9 6 . 0 3908 .0 4 1 8 2 . 0 4 0 2 2 . 0 3163 .0 3 6 4 7 . 1 4 3 7 6 5 . 0 2 2 1 1 0 . 0 
1974 4 3 4 1 . 0 4 4 2 6 . 0 4 3 8 0 . 0 4450 .0 4 1 2 6 . 0 3 3 9 6 . 0 3790 .0 3 5 5 6 . 0 3 8 6 0 . 0 4267 .0 3 4 4 6 . 0 4 6 7 7 4 . 0 
1975 
Χ 74 /73 33 .6 45 .4 13.2 13.3 - 8 . 2 - 3 . 4 31 .4 1.7 - 1 . 1 2 .0 - 1 4 . 2 111.6 
% 75/74 
1973 
1974 
1975 
f. ΤΙ/TÍ 
t 7 5 / 7 4 
2 3 3 5 . 0 
3 4 5 3 . 0 
4 7 . 9 
LUXEMBURG 
1973 
1974 
1975 
t. 7 4 / 7 3 
X TilTt 
2 0 . 0 
1 5 . 5 
­ 2 2 . 4 
2 6 5 5 . 0 
3 3 4 4 . 0 
2 6 . 0 
3 3 . 0 
19 .2 
­ 4 1 . 7 
3531.C 
3 6 9 0 . 0 
4 . i 
2 5 . 5 
18 .4 
­ 2 7 . 6 
3857 .0 
3 3 2 0 . 0 
­ 1 3 . 8 
9 . 9 
11.3 
I S . 7 
3 5 5 7 . 0 
3 4 4 1 . 0 
­ 3 . 2 
15 .5 
18 .6 
2 0 . 4 
2320 .0 
2 5 3 2 . 0 
9 . 1 
u.a 
5 . 4 
X 
2462 .0 
2283 .0 
­ 7 . 0 
5 . 4 
0 . 0 
X 
2754 .0 
2859 .0 
3 . 8 
0 . 0 
5 . 4 
X 
2 7 1 8 . 0 
2555 .0 
­ 5 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
X 
2 9 7 6 . 0 
2592 .0 
­ 1 2 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
X 
2 8 7 8 . 0 
2 3 3 7 . 0 
­ 1 8 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
X 
2901.8 34822.0 18255.0 
36347.0 
9 9 . 1 
0 .0 9 . 1 109 .3 1 0 7 . 4 
0 .0 7 .9 9 4 . 4 9 4 . 4 
UN. KINGDOM 
1973 O.O 0 .0 0 .0 0.0 0.0 0 .0 10312.0 10816.0 12156.0 12443.0 12533.0 1C990.0 5770.8 69250.0 0 .0 
1974 13320.0 12197.0 14159.0 11457.0 11224.0 10131.0 9821.0 10611.0 12492.0 12903.0 11463.0 141788.0 
1975 
X 74 /73 X X X X X X - 4 . 7 - 1 . 8 2 .8 3.7 - 8 . 4 X 
% Til 74 
1973 465.5 686.9 RO?.5 751.9 924.0 651.9 477.5 281.7 240.2 490.9 535.5 438.6 562.3 6747.1 4282.7 
1974 731.1 742.6 977.3 787.8 1005.8 515.7 313.6 319.5 397.4 470.0 705.9 350.4 609.8 7317.1 7224.7 
1975 
X 74/73 57.1 8.1 21.8 4.8 8.9 ­20.B ­34.2 13.4 65.4 ­4.2 31.8 ­20.0 8.4 68.7 
% 75/74 
1973 922.4 1338.6 1987.9 1919.5 1959.4 1401.6 834.0 853.2 645 .5 699 .3 1072.8 798 .5 1202.3 14427.7 9524 .4 
1974 1093.2 1807.1 1762.9 1972.8 2010.3 1165.9 738 .3 878.3 648.9 850.9 1191.4 621 .0 1232.6 14791.0 14715.5 
1975 
X 74 /73 16.5 35 .0 - 1 1 . 0 2 .8 2 .6 - 1 6 . 7 - 5 . 4 2 .9 0 .5 21.7 11.1 - 2 2 . 1 2 .5 5 4 . 5 
X 75/74 
31/01/75 PAGE 3 
EINGELEGTE EIER ZUR ERZEUGUNG VON HUEHNERKUEKEN DER MASTRASSEN ZUSAHMEN 
M t J - D l A . C I V . C A M P . 
1000 STUECK 
1973 142209 
1974 187416 
1975 
134170 150052 144743 147520 142796 185209 186273 173492 166943 172773 158451 
175776 186895 186972 171564 174373 170457 177324 175017 119686 
158719 1904632 1126060 
2126138 
X 74/73 
X 75/74 
31.0 24.6 29.2 16.3 22.1 -7.9 0.9 -28.2 88.8 
EUR 9 CUMUL 
1973 142209 
1974 187416 
1975 
276379 426432 571175 718695 861491 1046700 1232973 1406465 1573408 1746181 1904632 
36319? 550087 737059 908624 1082996 1253453 1430777 1605793 1725479 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
% 75/74 
132538 
136721 
3.? 
124901 
126039 
0.9 
138807 
133509 
-3.7 
1354 75 
137700 
1.6 
135397 
127053 
-6.1 
132448 
129326 
-2.3 
137838 
126403 
-8.2 
135355 
130237 
-3.7 
124912 
131030 
4.9 
124609 
82823 
-33.4 
1245 16 129697 1556363 1064134 
1547145 
45.4 
FUR 6 CUMUL 
1973 132538 
1974 136721 
1975 
257439 
26?760 
396245 
396269 
531721 
533969 
667118 
661022 
799566 
790348 
937404 1072758 1197670 1322279 1446795 1556363 
916751 1046938 1178017 1260840 
DEUTSCHLAND 
1973 
1974 
1975 
Χ 74/73 
Χ 75/74 
FRANCE 
1973 
1974 
1975 
Χ 74/73 
< 75/74 
20627 
21545 
4.5 
36967 
35925 
-2.7 
18045 
17449 
-3.2 
36807 
34984 
-4.9 
?0°04 
1 965 7 
-5.4 
37584 
41124 
9. 4 
20812 
19603 
-5.7 
39533 
39203 
-0.7 
21162 
18040 
-14.7 
39667 
38806 
-2.1 
18318 
1 7244 
-5.8 
35430 
41645 
17.5 
22354 
2 0 260 
-9.3 
37517 
33859 
-9.7 
22020 
19152 
-12.9 
36067 
35932 
-0.3 
20458 
19170 
-6.2 
33570 
40713 
21.3 
18306 
15167 
-17.1 
36375 
: 
Χ 
21252 
17Β87 
-15.7 
33805 
: 
Χ 
237922 
230088 
225988 
4 * 2 0 6 7 
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OEUFS MIS­ EN INCUBATION POUR LA PRODUCTION DE POUSSINS DE RACE CHAIR TOTAL 
J F M A M J J A S O N 
1000 PIECES 
M U ­ D I A . C I V . CAMP. 
ITAL IA 
1973 32043 30068 36626 34B20 36756 38230 32807 33017 29910 28786 26050 2558 
1974 34208 33991 33608 36528 39322 32602 32592 37031 35702 32723 
1975 
32056 384696 354949 
386413 
X 7 4 / 7 3 6 . 8 1 3 . 0 - 8 . 1 4 . 9 7 . 0 - 1 4 . 6 - 0 . 6 1 2 . 2 1 9 . 4 1 3 . 7 
X 75IT> 
NEDERLAND 
1973 34715 31289 34340 31360 28800 32620 36300 35368 32996 32309 35424 30933 33038 396454 193124 
1974 36184 31350 30700 33430 22110 29954 31224 . 29640 27370 27247 28849 
1975 
387058 
X 7 4 / 7 3 4 . 2 0 . 2 - 1 0 . 5 6 . 6 - 2 3 . 1 - 8 . 
X 7 5 / 7 4 
- 1 3 . 9 - 1 6 . 1 - 1 7 . 0 - 1 5 . 6 - 1 8 . 5 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
LUXEMBOURG 
1973 
1974 
1975 
» 74/73 
Τ 75/74 
8185 
8857 
Β.? 
1 
1 
0.0 
8690 
8263 
­4.Β 
3 
2 
­24.9 
9451 
84 IB 
­10.8 
7 
? 
20.0 
8940 
8933 
­ C O 
10 
3 
­72.3 
9G09 
8770 
­2.6 
3 
5 
66.7 
7848 
7878 
0.4 
2 
i 
60.0 
3860 
8466 
­4.4 
0 
1 
χ 
8B83 
8483 
­4.4 
0 
0 
Χ 
7978 
8075 
1.2 
0 
0 
χ 
8833 
7686 
­12.9 
0 
0 
Χ 
7985 
6883 
­13.7 
0 
0 
Χ 
7846 
0 
0 
Χ 
8542 
2 
2 
102508 
21 
18 
­15.1 
52123 
101504 
94.7 
29 
17 
­43.3 
UN. KINGDOM 
1973 
1974 
1975 
Χ 74/73 
Χ 75ΙΤ, 
IRELAND 
1973 
1974 
1975 
Χ 74/73 
% 75/74 
DANMARK 
1973 
1974 
1975 
Í4/73 
« 75/74 
0 
39306 
Χ 
2347 
2765 
17.8 
7325 
3625 
17.8 
0 
37249 
Χ 
1995 
2023 
1.4 
7274 
10465 
43.9 
0 
43350 
χ 
223β 
1869 
­18.2 
8958 
8167 
­ 8 . 7 
0 
38753 
Χ 
24 50 
2352 
­3.9 
6Β18 
8163 
19.8 
0 
35979 
Χ 
3120 
3130 
0.3 
9004 
5402 
-39.9 
0 
34589 
Χ 
2591 
219Β 
­15.1 
7757 
8260 
6.5 
37520 
34343 
­8.4 
2540 
2094 
­17.5 
7311 
7618 
4.2 
37723 
35043 
­7.0 
3194 
2505 
­21.5 
10002 
9539 
­4.5 
38369 
34088 
­11. 1 
2429 
2063 
­15.0 
7783 
7Β36 
0.7 
33254 
28466 
­14.3 
1977 
2055 
4.0 
7103 
6 342 
­10.6 
35255 
32203 
­8.6 
2970 
1786 
­39.8 
10032 
9607 
­4.1 
38971 
2170 
1567 
­27.7 
7743 
6390 
-17.4 
18424 
2506 
2201 
8092 
8035 
221092 
30071 
26406 
-12.1 
97108 
96417 
-0.6 
0 
450318 
Χ 
14791 
29616 
100.2 
47135 
99060 
110.2 
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EINGELEGTE EIER ZUR ERZEUGUNG VON HUEHNERKUEKEN DER MISCHRASSEN 
J F M A M J J A S O N O M(J­O) A . C I V . CAMP. 
1000 STUECK 
1973 9934.0 11601.0 13712.0 13567.0 11687.0 6549 .0 4679.2 4719.4 2200.7 1481.2 1258.6 1985.9 6947 .9 83375.0 76598.2 
1974 7233.8 9585.1 11265.6 11441.7 8895.0 5905.3 3993.6 4650.6 2867.2 381.2 70651.5 
1975 
X 74/73 - 2 7 . 1 - 1 7 . 3 - 1 7 . 8 - 1 5 . 6 - 2 3 . 8 - 9 . 7 - 1 4 . 6 - 1 . 4 30 .3 - 7 4 . 2 - 7 . 7 
X 75/74 
EUR 9 CUMUL 
1973 9934 21535 35247 48814 60501 67050 71729 76449 78649 80130 81389 83375 
1974 7234 16319 28084 39526 48421 54326 58320 62971 65838 66219 
1975 
6549 .0 
5898 .3 
4 6 7 9 . 2 
3983 .6 
4 7 1 9 . 4 
4649 .6 
2 2 0 0 . 7 
2 3 6 7 . 2 
1481.2 
381 .2 
1258 .6 1985.9 6947 .9 83375 .0 76598 .2 
7 0 6 1 5 . 5 
1973 9934.0 11601.0 13712.Γ 13567.0 11687.0 
1974 7233.8 9579.1 11259.6 11429.7 8890.0 
1975 
Χ 74/73 - 2 7 . 1 - 1 7 . 3 - 1 7 . 8 - 1 5 . 7 - 2 3 . 6 - 9 . 8 - 1 4 . 7 - 1 . 4 30.3 - 7 4 . 2 - 7 . 7 
Χ 75/74 
EUR 6 CUMUL 
1973 
1974 
1975 
9934 
7234 
21535 
16813 
35247 
28072 
48814 
39502 
60501 
48392 
67050 
54290 
71729 
58279 
76449 
62929 
78649 
65796 
80130 
66177 
DEUTSCHLAND 
1973 
1974 
1975 
Χ 74 /73 
Χ 75 /74 
FRANCE 
1973 
1974 
1975 
? 7 4 / 7 1 
Χ 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
3DB8.0 
7552 .0 
­ 1 7 . 3 
0 
0 
χ 
5438 
3863. 
­2Β . 
. ) 
. 0 
. 0 
, 0 
. 9 
0 . 
0 . 
χ 
6107. 
5 1 4 1 . 
­ 1 5 . 
, 0 
, 0 
. 0 
0 
, 7 
• 0 . 0 
0 . 0 
χ 
6 4 9 8 . 0 
5375 .0 
­ 1 7 . 2 
0 . 0 
ο.ο 
χ 
5238 .0 
5407 .0 
3 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3240.0 
42 0 5 . 0 
2 9 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 7 3 2 . 0 
2480 .0 
­ 9 . 1 
Ü . 0 
0 . 0 
χ 
2003 .0 
2 ) 7 0 . 0 
18.3 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1410 .0 
1688.0 
19 .7 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1242.0 
: 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1G95.0 
: 
χ 
0 . 0 
12C9.0 
0 . 0 
3 2 7 5 . 0 
0 . 0 
3 9 3 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
2 9 6 0 9 . 0 
3δ231*·0 
2 2 . 4 
3 1 / 0 1 / 7 5 PACE 6 
OEUFS MIS EN INCUBATION POUR LA PRODUCTION DE POUSSINS DE RACE MIXTE 
J " F M A M J J A S O N D M ( j - D I A . C I V . CAMP. 
1000 PIECES 
ITALIA 
1973 6 8 4 6 . 0 6 1 6 3 . 0 7 6 0 5 . 0 7 0 6 9 . 0 6 4 4 9 . 0 3 3 0 9 . 0 1947 .2 2 7 1 6 . 4 7 9 0 . 7 2 3 9 . 2 1 6 3 . 6 7 7 6 . 9 3 6 7 2 . 9 4 4 0 7 5 . 0 4 6 9 8 9 . 2 
1974 4 6 8 1 . 8 5 7 1 6 . 1 6 1 1 8 . 6 6 0 5 4 . 7 3 4 8 3 . 0 1 6 9 3 . 3 1508 .6 2 2 7 9 . 6 1179 .2 3 8 1 . 2 3 4 3 8 1 . 5 
1975 
-26.7 % 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NFOERLAND 
1973 
1974 
1975 
t 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
- 3 1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
X 
- 7 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
X 
- 1 9 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
X 
- 1 4 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
X 
- 4 5 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
X 
- 4 8 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
X 
- 2 2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
X 
- 1 6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
4 9 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
X 
5 9 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
RELG. 
UN. KINGDOM 
1973 
1974 
1975 
X 74 /73 
X 7 5 / 7 4 
IRELAND 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
t 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1973 
1974 
1975 
t 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
X 
o.o 
0 . 0 
X 
0 . 0 
o.o 
X 
0.0 0.0 0.0 
0.0 
1973 
1974 
1975 
X Til Ti 
X 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
1! 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
D.O 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
D.o 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
o.o 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
o.c 
0 . 0 
X 
C O 
C O 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
6.0 6.0 12.0 5.0 7.0 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0 36.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
31/01/75 PAGE 7 
EINGELEGTE EIER ZUR ERZEUGUNG VON ENTENKUEKEN 
1000 STUECK 
M(J-D) A . C I V . CAMP. 
1973 2 7 9 1 . 6 4 0 7 6 . 6 5 1 6 2 . 6 5240 .6 6 3 3 1 . 4 4 7 8 5 . 3 5 0 6 2 . 9 4 5 7 8 . 5 3 4 5 5 . 7 3 0 1 9 . 7 
1974 3 4 6 0 . 7 4 4 7 3 . 6 5 9 0 8 . 3 4 7 5 3 . 1 5 4 6 5 . 1 5 3 7 3 . 0 4 2 4 2 . 7 3 7 6 2 . 2 2 8 7 8 . 0 1017 .0 
1975 
2639.2 2590.7 4144.6 49734.8 3 1 5 8 7 . 6 
5 0 7 8 5 . 4 
t 74/73 
X 75/74 
EUR 9 CUMUL 
1973 
1974 
1975 
2792 
3461 
6868 
79 39 
12031 
13848 
1 7271 
1B601 
23603 
24066 
2838R 
29439 
33451 
33681 
38029 
37444 
41485 
40322 
44505 
41339 
1973 
1974 
1975 
X 74 /73 
X 7 5 / 7 4 
2 6 4 8 . 1 
2 5 7 2 . 2 
- 2 . 3 
3 6 3 6 . 6 
3 1 6 4 . 2 
- 1 2 . 9 
4 4 6 6 . 0 
4 5 4 8 . 7 
1 . 9 
4655 .2 
3 5 9 2 . 1 
- 2 2 . 7 
5 1 3 9 . 8 
3 9 0 4 . 9 
- 2 3 . 9 
3 8 4 5 . 0 
3 9 8 5 . 1 
3 . 6 
3 6 8 2 . 8 
3 1 1 2 . 6 
- 1 5 . 4 
3 2 9 7 . 1 
2300 .3 
- 1 5 . 0 
2 4 8 4 . 8 
2 1 3 9 . 2 
- 1 3 . 8 
2252 .3 
5 3 6 . 3 
- 7 6 . 1 
1802 .8 1778 .5 3307 .4 3 9 6 8 9 . 0 2 7 5 9 0 . 2 
3 7 0 6 5 . 5 
EUR 6 CUMUL 
1973 
1974 
1975 
7648 
2 5 72 
6285 
5736 
10751 
10235 
15406 
13877 
20546 
17782 
74391 
21767 
23073 
243B0 
31371 
27680 
33855 
29819 
36108 
30356 
DEUTSCHLAND 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 75 /74 
FRANCE 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 75 /74 
3 9 2 . 8 
3 9 0 . 1 
- 0 . 6 
1537 .0 
1560.D 
1 . 5 
392 .0 
364 .5 
- 6 . 9 
2 0 2 3 . 0 
1636 .0 
- 1 6 . 3 
6 1 5 . 0 
503. » 
- 1 8 . 0 
2 1 7 0 . 0 
2 59 1 . 0 
19 .4 
757 .2 
6 8 9 . 8 
- 8 . R 
25C7.0 
I 7 0 6 . 0 
- 3 1 . 9 
8 5 3 . 8 
6 5 4 . 1 
- 2 3 . 3 
2 5 6 7 . 0 
2219 .0 
- 1 3 . 5 
716, 
574. 
- 1 9 
2040 
2 2 8 1 . 
11 
. 0 
5 
. 7 
. 0 
. 0 
.R 
6 4 4 . 6 
5 5 2 . 2 
- 1 4 . 2 
1973.0 
1766 .0 
- 1 0 . 4 
542 .9 
4 7 1 . 3 
- 1 3 . 1 
1732 .0 
1553 .0 
- 1 0 . 2 
4 1 7 . 1 
4 1 2 . 3 
- 1 . 1 
15CC.0 
1482 .0 
- l . 1 
329 .7 
2 8 7 . 5 
- 1 2 . 7 
1668 .0 
X 
2 9 0 . 0 
2 1 8 . 9 
- 2 4 . 4 
1290 .0 
X 
308 .6 
1178 .0 
5 2 1 . 6 
1849 .2 
6 2 5 9 . 7 
2 2 1 9 0 . 0 
3 7 2 6 . 8 
5 7 0 9 . 7 
5 3 . 2 
1 2 8 4 9 . 0 
2 1 3 8 4 . 0 
6 6 . 4 
31/01/75 PAGE β 
OEUFS MIS EN INCUBATION POUR LA PRODUCTION DE POUSSINS DE CANARDS 
J F M A M J J A S O N O M(J-D) A.CIV. CAMP. 
1000 PIECES 
1973 369.3 496.6 561.0 604.0 702.0 238.0 339.2 284.2 154.7 145.6 154.8 199.9 354.1 4249.3 4189.4 
1974 246.1 334.7 511.9 259.3 233.8 288.6 64.4 278.0 182.9 195.8 3152.8 
1975 
X 74/73 -33 .3 -32.5 - 8 . 7 -57 .0 -66 .6 21.3 -80 .9 - 2 . 1 18.2 34.5 -24 .7 
X 75/74 
NEDERLAND 
1973 321.0 678.0 1050.0 723.0 937.0 791.0 680.0 691.0 380.0 74.0 38.0 65.0 535.7 6428.0 6481.0 
1974 337.0 740.0 890.0 870.0 721.0 7B9.0 682.0 460.0 29.0 19.0 2.0 6275.0 
1975 
%74/73 5 . 0 9 . 1 - 1 5 . 1 2 0 . 3 - 2 3 . 0 - 0 . 2 0 . 3 - 3 3 . 3 - 9 2 . 3 - 7 4 . 2 - 9 4 . 6 - 3 . 1 
X 7 5 / 7 4 
BELG. 
27.0 46.8 562.0 344.0 
544.0 
5 8 . 1 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
1973 
1974 
1975 
% 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1973 
1974 
1975 
t 74 /73 
Χ 7 5 / 7 4 
2 8 . 0 
3 9 . 0 
3 9 . 3 
0 . 0 
o.o 
χ 
4 2 . 0 
3 9 . 0 
- 7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
7 0 . 0 
5 2 . 0 
- 2 5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
6 4 . 0 
6 7 . 0 
4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
8 0 . 0 
7 7 . 0 
- 3 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
6 0 . 0 
5 2 . 0 
- 1 3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
4 6 . 0 
4 8 . 0 
4 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
4 7 . 0 
3 8 . 0 
- 1 9 . 1 
Ο . ϋ 
0 . 0 
χ 
3 3 . 0 
3 3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 5 . 0 
3 4 . 0 
- 2 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 0 . 0 
2 3 . 0 
- 2 3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
U N . KINGDOM 
1973 
1974 
1975 
Χ 74 /73 
Χ 7 5 / 7 4 
IRELAN0 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Ζ 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
0 . 0 
6 7 3 . 0 
Χ 
5 1 . 9 
1 1 5 . 2 
122 .0 
9 1 . 6 
1 0 0 . 3 
9 . 5 
0 . 0 
6 1 2 . 0 
Χ 
6 0 . 7 
1 0 4 . 1 
71 .5 
379 .3 
59Β .3 
5 7 . 7 
0 . 0 
6 6 2 . 0 
Χ 
8 1 . 5 
9 7 . 0 
19 .0 
6 1 5 . 1 
6 0 0 . 6 
- 2 . 3 
0 . 0 
6 0 7 . 0 
Χ 
7 7 . 7 
9 7 . 3 
25 .2 
5 0 7 . 7 
4 5 6 . 7 
- 1 C . 0 
0 . 0 
6 3 8 . 0 
Χ 
9 9 . 3 
17 .2 
- 8 2 . 6 
1092 .3 
9 0 5 . 0 
- 1 7 . 1 
0 . 0 
6 4 6 . 0 
Χ 
9 1 . 1 
2 1 . 3 
- 7 6 . 5 
849 .2 
7 2 0 . 6 
- 1 5 . 1 
6 9 5 . 0 
5 4 7 . 0 
- 2 1 . 2 
9 1 . 0 
4 3 . 9 
- 5 1 . 7 
5 9 4 . 1 
5 3 9 . 2 
- 9 . 2 
767 .0 
4 9 8 . 0 
- 3 5 . 0 
8 5 . 4 
4 5 . 3 
- 4 6 . 9 
429 .0 
4 1 8 . 6 
- 2 . 3 
7 1 2 . 0 
4 7 6 . 0 
- 3 3 . 1 
5 2 . 2 
3 3 . 0 
- 3 6 . 7 
2 0 6 . 7 
2 2 9 . 8 
11 .2 
645 .0 
4 0 6 . 0 
- 3 7 . 0 
6 9 . 4 
4 1 . 5 
- 4 0 . 1 
5 3 . 0 
3 3 . 2 
- 3 7 . 3 
69Β.0 
4 7 2 . 0 
- 3 2 . 3 
7 9 . 1 
6 1 . 5 
- 2 2 . 2 
59 .3 
2 1 . 4 
- 6 3 . 8 
706 .0 
7 4 . 4 
6 3 . 9 
- 1 4 . 0 
3 1 . 8 
2 6 . 0 
- 1 8 . 1 
3 5 1 . 9 
7 6 . 1 
61 .Β 
4 0 9 . 1 
3 8 7 . 5 
4 2 2 3 . 0 
9 1 3 . 7 
7 4 1 . 2 
- 1 8 . Β 
4 9 0 9 . 1 
4 6 4 9 . 7 
- 5 . 2 
0 . 0 
8 0 6 1 . 0 
Χ 
4 6 2 . 2 
9 0 3 . 6 
9 5 . 5 
3 5 3 5 . 2 
4 7 5 5 . 4 
3 4 . 5 
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EINGELEGTE EIER ZUR ERZEUGUNG VON TRUTHUEHNERKUEKEN 
F M A M J J A S 
1000 STUECK 
0 M t J - D ) A . C I V . CAMP. 
EUR 9 
1973 5 2 1 9 . 6 
1974 9 7 6 5 . 4 
1975 
5 5 8 6 . 7 7 2 7 0 . 6 7 5 5 2 . 6 7 7 5 3 . 6 7 6 7 9 . 3 11233 .3 10544 .8 8 0 7 9 . 6 8 9 5 0 . 8 9 0 7 2 . 1 9 4 9 3 . 7 8 2 0 3 . 0 9 8 4 3 6 . 6 4 8 6 2 1 . 4 
9 5 7 5 . 0 1 0 1 5 8 . 5 10232 .9 1 0 3 4 1 . 2 1 1 5 7 9 . 2 1 0 4 8 8 . 5 1 0 1 3 4 . 4 8 5 4 3 . 3 4 0 9 8 . 7 1 1 9 0 2 6 . 4 
t 74/73 
X 75/74 
7 1 . 4 3 9 . 7 3 5 . 5 3 3 . 4 5 0 . 8 - 6 . 5 - 3 . 8 5 . 7 - 5 4 . 1 144.8 
EUR 9 CUMUL 
1973 
1974 
1975 
5220 
9765 
10806 
19340 
18077 
29499 
25629 
39732 
33383 
50073 
41062 
61652 
52296 
72141 
62840 
82275 
70920 
90818 
79871 
94917 
88943 98437 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 75/T, 
5 0 9 9 . 0 
6 8 2 6 . 3 
33 .9 
5395 .9 
6 6 9 0 . 3 
2 4 . 0 
6 9 7 2 . 7 
6 9 4 9 . 3 
- 0 . 2 
72C2.4 
7020 .1 
- 2 . 4 
7 1 9 0 . 8 
7 0 9 0 . 5 
- 1 . 3 
6 8 3 7 . 5 
7487 .2 
9 . 5 
6 8 1 3 . 6 
6 3 5 6 . 0 
- 6 . 6 
6 7 9 8 . 6 
72B4 .4 
7 . 1 
5 5 4 2 . 1 
6 5 4 4 . 6 
1 8 . 1 
6 5 4 5 . 0 
2 3 1 4 . 8 
- 6 4 . 5 
6 7 7 8 . 9 6 6 1 1 . 5 6 4 8 2 . 3 7 7 7 8 7 . 9 4 6 2 5 7 . 3 
8 1 1 5 3 . 3 
7 5 . 4 
FUR 6 CUMUL 
1973 
1974 
1975 
5099 
6826 
10495 
13517 
17468 
20466 
24670 
27486 
31861 
345 76 
38698 
42064 
45512 
48420 
52310 
55704 
57853 
62249 
64398 
64563 
DEUTSCHLAND 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 75 /74 
FRANCE 
1973 
1974 
1975 
% 7 4 / 7 3 
X 75IT, 
342 .5 
3 8 3 . 5 
1 2 . 0 
2 7 1 6 . 0 
4005 .0 
4 7 . 5 
402. 
34 7. 
- 1 3 . 
2796. 
3682. 
3 1 
, 1 
0 
, 6 
. 0 
, 0 
. 7 
3 1 5 . 7 
3 4 5 . 9 
9 . 6 
3193 .0 
3906 .0 
2 2 . 3 
4 4 4 . 4 
3 6 6 . 0 
- 1 7 . 6 
4 1 2 4 . 0 
3 5 1 4 . 0 
- 1 4 . 7 
5 2 5 . 8 
3 9 0 . 0 
- 2 5 . 7 
4 1 1 1 . 0 
3 5 3 6 . 0 
- 1 3 . 9 
4 0 9 . 5 
4 3 5 . 4 
6 . 3 
3900 .0 
4 3 4 6 . 0 
11 .4 
4 6 3 . 4 
4 8 5 . 1 
3 . 6 
3608 .0 
3 2 8 1 . 0 
- 9 . 0 
4 2 0 . 8 
4 6 8 . 9 
11.4 
4 1 1 1 . 0 
4 3 8 9 . 0 
6 . 8 
2 7 5 . 3 
2 5 7 . 4 
- 6 . 4 
3 4 5 0 . 0 
4 4 6 5 . 0 
2 9 . 4 
360.4 
2 5 6 . 4 
- 2 8 . 8 
3 7 5 2 . 0 
: 
X 
317 .7 
2 3 0 . 2 
- 2 7 . 5 
3S60 .0 
: 
X 
2440.0 
4453.5 
3 6 5 1 . 1 4 3 8 1 3 . 0 2 0 8 4 0 . 0 
4 5 9 6 2 . 0 
3 1 / 0 1 / 7 5 PAGE 10 
OEUFS MIS EN INCUBATION POUR LA PRODUCTION DE POUSSINS DE DINDONNEAUX 
F M A M J J A S O MtJ-O) A . C I V . CAMP. 
1000 PIECES 
1973 1075.5 
1974 1411.8 
1975 
1271.8 2533.0 1595.0 1563.0 1673.0 1858.2 1174.8 836.8 1489.6 1572.2 1126. 
1559.3 1522.4 1835.1 1877.5 1545.8 1388.9 1167.5 808.2 1204.4 
17769.3 13206.3 
17809.9 
X 74/73 3 1 . 3 
X 7 5 / 7 4 
22.6 - 3 9 . 8 15.1 20.1 - 7 . 5 - 0 . 5 - 3 . 3 -19.1 3 4 . 9 
NEDERLAND 
1973 8 3 2 . 0 
1974 8 8 1 . 0 
1975 
796.0 720.0 860.0 730.0 678.0 725.0 767.0 748.0 B24.0 783.0 955.0 
944.0 1020.0 1160.0 1060.0 952.0 1043.0 977.0 905.0 822.0 593.0 
784.8 9418.0 8680.0 
10819.0 
X 74/73 
X 75/74 
24.6 
1973 
1974 
1975 
Χ 7ΊΠ3 
X 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
133 .0 
145 .0 
9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
130.0 
158 .0 
2 1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
X 
2 1 1 . 0 
155 .0 
- 2 6 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
X 
179 .0 
145 .0 
- 1 8 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
X 
2 6 1 . 0 
2 2 7 . 0 
- 1 2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
X 
177 .0 
2 0 3 . 0 
1 7 . 5 
0 . 0 
o.o 
X 
1 5 4 . 0 
158 .0 
2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
X 
325 .0 
2 8 2 . 0 
- 1 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
X 
2 3 2 . 0 
109 .0 
- 5 2 . 9 
o.c 
0 . 0 
X 
119 .0 
32 .0 
- 7 3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
146 .0 
17 .0 
- 8 8 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
X 
9 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
180 .2 
0 . 0 
0 . 0 
2 1 6 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
1091 .0 
2 1 0 9 . 0 
9 3 . 3 
C O 
0 . 0 
X 
UN. KINGDOM 
1973 
1974 
1975 
0 . 0 0 . 0 
2 7 3 7 . 0 2 6 0 8 . 0 
0 . 0 
2 8 6 3 . 0 
0 . 0 
2846 .0 
0 . 0 
2 9 2 5 . 0 
0 . 0 
3682 .0 
392 6 .0 
3663 .0 
3367 .0 
2630 .0 
2 4 4 6 . 0 
1932 .0 
2 2 8 0 . 0 
167B.0 
2 1 5 6 . 0 
2019 .0 
2641 .0 1401 .3 16816 .0 0 . 0 
3 4 4 7 7 . 0 
X 74/73 
X 75/74 
1973 
1974 
1975 
63 .1 
82.7 
4 9 . 6 
76 .3 
90 .9 
117.4 
184.1 
124.0 
382. 1 
223 . 1 
4 0 2 . 7 
2 50 .8 
2 7 7 . 4 
280 .2 
135.0 
104.9 
15 . 1 
6 2 . 6 
2 0 . 0 
8 2 . 8 
7 6 . 7 
5 4 . 4 
72 .4 
6 5 . 5 
147.8 
127.1 
1774.1 
1524.7 
1 1 7 7 . 5 
1 4 7 0 . 9 
X 74/73 
X 75/74 
1973 
1974 
1975 
5 2 . 5 
119 .4 
141.2 
200.4 
2 0 7 . 0 
22B.B 
166 .1 
2 4 2 . 8 
180 .7 
102 .6 
439. 1 
159.2 
2 1 6 . 3 
189 .3 
244.2 
115.1 
76.5 
4 . 1 
105.8 
23 .1 
6 0 . 5 
0 . 0 
168 .8 
0 .0 
171.6 
115.4 
2 0 5 8 . 7 
1384 .8 
1 1 8 6 . 6 
1 9 2 5 . 3 
X 7 4 / 7 3 
ï 7 5 / 7 4 
4 1 . 9 
3 1 / 0 1 / 7 » 
WEIBLICHE ZUCHT UNO VERMEHRUNGSKUEKEN VON LEGEHENhENKUEKEN 
J F N A M J J A S O N 
1000 STUECK 
D MIJ­OI A .C IV . CAMP. 
1973 
1974 
1975 
t 74 /73 
X 75/74 
732.4 
4 9 3 . 1 
­ 3 2 . 6 
EUR 9 CUMUL 
1973 
1974 
1975 
7 3 2 
49 3 
770.7 
492 .7 
­ 3 6 . 0 
1503 
9 8 6 
1051.0 
840 .9 
­ 1 9 . 9 
2554 
1827 
1003.5 
889.5 
­ 1 1 . 3 
3558 
2716 
1097.3 
782 .9 
­ 2 8 . 6 
4655 
3499 
1041.2 
676 .9 
­ 3 4 . 9 
5696 
4176 
720.8 
657.4 
­ 8 . 7 
6417 
4833 
511.4 
397.7 
­ 2 2 . 2 
6928 
5231 
395.6 
263.4 
­ 3 3 . 3 
7324 
5494 
382.5 
424 .8 
11 .1 
77C6 
5919 
431.4 4 2 9 . 1 713.9 8566.9 6265 .6 
704 6 .8 
12.5 
8567 
1973 
1974 
1975 
X 74 /73 
X 75/74 
2 9 4 . 0 
361.8 
2 3 . 1 
EUR 6 CUMUL 
1973 
1974 
1971 
2 9 4 
3 6 2 
412 .5 
355.» 
­ 1 3 . 7 
7 0 7 
7 1 8 
584.8 
6 6 0 . 9 
13 .0 
1291 
1378 
541 .9 
766 .4 
41 .4 
1833 
2145 
695 .7 
683 .0 
­ 1 . 7 
2529 
2828 
647 .7 
576 .1 
­ 1 1 . 0 
3177 
3404 
617.5 
552 .6 
­ 1 0 . 4 
3794 
3957 
426.7 
310 .1 
­ 2 7 . 2 
4221 
4267 
275 .6 
211.4 
­ 2 3 . 2 
4496 
4478 
292.7 
307.9 
5 . 2 
4789 
4786 
3746 .1 
5727 .7 
DEUTSCHLAND 
1973 
1974 
1975 
X 74 /73 
X 75 /74 
FRANCE 
1973 
1974 ■ 
1975 
X 74 /73 
t 75/74 
167.0 
138.1 
­ 1 7 . 2 
102.0 
' 128.0 
25 .5 
141.8 
185.9 
31 .1 
205.0 
129.0 
­ 3 7 . 0 
231.5 
2 8 4 . 0 
2 2 . 7 
163.0 
223.0 
36 .8 
229 .6 
246 .8 
7 . 5 
169.0 
295 .0 
74.6 
3 5 6 . 1 
366 .6 
2 . 9 
188.0 
157.0 
­ 1 6 . 4 
301.2 
237 .7 
­ 2 1 . 0 
195.0 
210 .0 
7 . 7 
259.9 
204 .8 
­ 2 1 . 1 
164.0 
169.0 
3 . 0 
148.4 
108.0 
­ 2 7 . 1 
104.0 
111.0 
6 . 7 
169.9 
78.0 
­ 5 3 . » 
76.0 
60 .0 
­ 2 1 . 0 
»1 .3 
106.4 
16.5 
123.0 
87.0 
­ 2 9 . 2 
135.6 
118.9 
­ 1 2 . 2 
112.0 
130.0 
16 .1 
196.2 2378.5 1893.« 
2410.4 
2 7 . 3 
147.6 1773.0 1022.0 
1893.0 
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FEMELLES DE SELECTION ET DE MULTIPLICATION DE PCUSSINS DE RACE PONTE 
.·,,·.,',.■ .. A ■.. Ç, ; . M , A M J J A S O N D MIJ ­O I A . C I V . 
.1000 PIECES 
1973 0 .0 26.7 103.3 91 .3 . . 1 0 3 . 6 74 .5 132.6 54 .3 10 .1 15.4 42 .6 20 .5 56.2 674 .9 399.4 
1974 13.7 33 .8 104.9 88.6 1 1 3 . 4 . 64 .9 78.0 49.0 19.0 76 .5 699 .8 
1975 
X 74 /73 X 4 5 . 3 1.5 - 2 . 9 9.5 - 1 2 . 8 - 4 1 . 1 - 9 . 7 88 .1 396.8 75 .2 
X 75/74 
NEDERLAND 
1973 25 .0 39 .0 78.0 33.0 35.0 54.0 40.0 112.0 19.0 41.0 69 .0 7.0 46 .0 552.0 264 .0 
1974 69 .0 0 .1 36.0 102.0 30.0 51.0 97 .0 39.0 47 .0 30.0 40 .0 576.1 
1975 
X 74/73 176.0 - 9 9 . 7 - 5 3 . 6 709.1 - 1 4 . 2 - 5 . 5 130.0 - 6 5 . 1 147.4 - 2 6 . 7 - 4 1 . 9 118.2 
X 75/74 
8.0 1.0 22.0 2.0 4 .0 10.2 122.0 166.8 
3.1 7.4 8.0 16.0 148.5 
­ 6 1 . 7 6 3 3 . 2 ­ 6 3 . 5 7 0 C 0 
0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 C O 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 .0 
n.O 0 . 0 η . τ o .o o.O 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 C O 0 . 0 0 . 0 
19 73 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
7 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 0 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
% 7 4 / 7 3 
f ' 5 / 7 4 
U N . K I N G D O M 
0 . 
1 3 . 
X 
0 . 
0 . 
X 
. 0 
0 
, 0 
.0 
0 . 0 
2 . 0 
9 . 0 
1 3 . 0 
1 9 . 0 
3 4 . 0 
1 3 . 0 
1 6 . 0 
2 3 . 0 
1 2 . 5 
2 1 . 0 
Β . 8 
1973 414 .0 330.0 437.0 434.0 341.0 367.0 74.0 52.0 120.0 76.0 61.0 6 9.0 231.0 2772.0 2318.0 
1974 106.0 93 .0 140.0 36.0 73.0 71.0 77.0 59.0 43 .0 88.0 113.0 1023.0 
1075 
7 74/73 - 7 4 . 3 - 7 ! . 7 - 6 7 . 5 - 8 0 . 1 - 7 8 . 5 - 8 0 . 6 4 .1 13.5 - 6 4 . 1 12.8 ε5 .2 - 5 5 . 8 
* 75/74 
I R E L A N D 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
7 7 4 / 7 3 
% 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X Ttl 73 
Χ 7 5 / 7 4 
1 1 . 7 
1 3 . 5 
5 3 . 1 
1 2 . 7 
6 . 3 
- 4 6 . 4 
1 3 . 0 
2 6 . 4 
1 0 3 . 1 
1 5 . 2 
1 7 . 5 
1 5 . 1 
2 0 
2 0 . 
1. 
1 4 , 
1 9 . 
3 9 . 
. 7 
, 5 
. 5 
. C 
. 5 
. 3 
9 . ? 
1 6 . 9 
8 3 . 7 
1 8 . 4 
2 0 . 2 
9 . 8 
7.2.2 
9 . 0 
- 5 9 . 4 
3 8 . 4 
1 7 . 9 
- 5 3 . 3 
1 5 . 0 
7 0 . 3 
3 5 . 3 
1 1 . 5 
9 . 6 
- 1 6 . 4 
1 9 . 5 
1 5 . 3 
- 2 1 . 4 
9 . 8 
1 2 . 5 
2 7 . 6 
1 4 . 2 
1 1 . 0 
- 2 7 . 4 
1 8 . 5 
1 7 . 6 
- 4 . 8 
O . C 
2 . 6 
Χ 
0 . 0 
6 . 4 
Χ 
c o 
1 8 . 7 
1 0 7 . 8 
2 . 8 
1 0 . 2 
2 6 4 . 3 
4 . 9 
2 8 . 3 
4 7 7 . 6 
4 . 3 
5 . 5 
2 7 . 9 
I C C 
1 1 . 0 
1 0 . 0 
O . C 
1 7 . 7 
χ 
1 2 . 4 
1 6 . 5 
1 2 . 1 
1 3 . 5 
1 4 8 . 9 
1 9 8 . 5 
3 3 . 3 
1 4 5 . 6 
1 6 1 . 4 
1 0 . 9 
9 1 . 3 
1 6 9 . 2 
8 5 . 3 
1 1 0 . 2 
1 2 6 . 9 
1 5 . 2 
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WEIBLICHE ZUCHT- UND VERNEHRUNGSKUEKEN VON SCHLACHTHUEHNERKUEKEN 
J f M A M J J A S O N O M I J - O I A . C I V . CAMP. 
1000 S T U E « 
'ι 
EUR 9 
1973 1220.5 1355.4 1808.9 1808.4 2011.8 2137.1 2408.2 2385.1 1850.5 2148.1 2000.7 1696.6 1902.6 22831.3 13857.β 
1974 1854.9 2336.6 2100.1 2097.0 2162.2 2248.6 2332.9 2270.8 1Β65.0 2087.8 25288.6 
1975 
16.0 7.5 5.2 -3.0 -4.7 0.8 -2.7 82.5 
6193 8205 10342 12750 15135 16986 19134 21135 22831 
8389 10551 12799 15132 17403 19268 21356 
* 74/73 52.0 
Χ 75/74 
EUR 9 CUMUL 
1973 1221 
1974 1855 
1975 
72.4 
2576 
4192 
16.1 
4385 
6292 
EUR 6 
1973 1104.8 1266.9 1676.6 1691.0 1845.8 1989.0 1748.9 1742.6 1256.9 1537 .1 1314.0 1127 . f 1525.1 18300.7 13089.8 
1974 1229.5 1536.3 1438.2 1548.6 1431.4 1665.1 1807.1 1581.6 1551.6 1566.5 17575.7 
1975 
16 .2 3 . 3 - 9 . 1 2 3 . 4 1.9 3 4 . 3 
9574 11323 13066 14323 15860 17174 18301 
8849 10656 12238 13789 15356 
* 74/73 11.3 
Χ 75/74 
EUR 6 CUMUL 
1973 1105 
1974 1230 
1975 
21.3 
2372 
2 766 
-14.1 
4046 
4204 
-8.3 
5739 
5753 
-22.4 
7585 
7184 
DEUTSCHLAND 
1973 190.2 89 .2 192.0 164.6 235 .7 306.2 199.9 262 .4 143 .1 218 .5 200 .5 115.0 193.1 2317 .3 2 1 3 7 . 3 
1974 192.7 190.5 195.9 205 .3 273 .7 203 .0 240 .5 158.2 126 .3 204 .3 237 .1 2400 .5 
1975 
Χ 74 /73 1.3 113.6 2 .0 24 .7 16 .1 - 3 3 . 6 20 .3 - 3 9 . 6 - 1 1 . 7 - 6 . 4 IB .3 12 .3 
Χ 75/Τ, 
FRANCE 
1973 244.0 290.0 398.0 372.0 390.0 523.0 448.0 363.0 377.0 378.0 297.0 335.0 367.9 4415.0 2217.0 
1974 245.0 318.0 355.0 362.0 391.0 454.0 376.0 353.0 381.0 340.0 307.0 4323.0 
1975 
Χ 74/73 0.4 9.7 -10.7 -2.6 0.3 -13.1 -16.0 -2.7 1.1 -10.0 3.4 95.0 
Χ 75/74 
3 1 / 0 1 / 7 5 PA6E 1 4 
FEMELLES DE SELECTION ET DE MULTIPLICATION OE POUSSINS OE RACE CHAIR 
J F M A M J J A S O N 0 M(J -O) A . C I V . CAMP. 
1000 PIECES 
ITALIA 
1973 1 6 2 . 0 4 1 1 . 5 4 2 7 . 6 6 0 3 . 4 5 8 2 . 1 5 6 9 . 8 5 2 7 . 0 5 1 8 . 2 2 3 1 . 8 4 3 5 . 6 2 7 6 . 5 2 3 2 . 1 4 1 4 . 8 4 9 7 7 . 6 2 7 5 6 . 4 
1974 3 0 9 . 8 4 7 1 . 8 3 7 2 . 3 4 7 4 . 3 1 9 7 . 7 3 1 5 . 1 6 1 1 . 3 4 4 4 . 4 5 8 6 . 9 4 9 9 . 2 4 3 6 2 . 2 
1975 
* 7 4 / 7 3 9 1 . 2 1 4 . 7 - 1 2 . 8 - 2 1 . 3 - 6 5 . 9 - 4 4 . 6 1 6 . 0 - 1 4 . 2 1 5 3 . 2 14 .6 5 8 . 3 
X 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1973 4 7 8 . 0 4 1 1 . 0 5 6 6 . 0 4 8 1 . 0 5 9 8 . 0 5 2 5 . 0 5 0 3 . 0 5 2 1 . 0 4 2 2 . 0 4 5 2 . 0 4 7 8 . 0 3 9 5 . 0 4 8 5 . 8 5 8 3 0 . 0 5 0 5 2 . 0 
1974 4 1 2 . 0 4 7 7 . 0 4 2 0 . 0 4 3 8 . 0 4 6 9 . 0 5 9 1 . 0 4 9 7 . 0 5 4 8 . 0 4 0 4 . 0 4 2 8 . 0 3 7 2 . 0 5 5 7 8 . 0 
1975 
Χ 74/73 -13.7 16.1 -25.7 -8.8 -21.5 12.6 -1.1 5.2 -4.2 -5.2 -22.1 10.4 
Χ 75/74 
BELG. 
1973 3 0 . 6 6 5 . 2 9 3 . 0 7 0 . 0 4 0 . 0 6 5 . 0 71 .0 7 8 . 0 8 3 . 0 5 3 . 0 6 2 . 0 5 0 . 0 6 3 . 4 7 6 0 . 8 9 2 7 . 1 
1974 7 0 . 0 7 9 . 0 9 5 . 0 6 9 . 0 1 0 0 . 0 1 0 2 . 0 8 2 . 3 7 8 . 0 5 3 . 4 9 5 . 0 1 0 6 . 0 9 1 2 . 0 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 128 .8 2 1 . 2 2 . 2 - 1 . 3 1 5 0 . 0 5 7 . 0 1 5 . 9 0 . 1 - 3 5 . 6 7 9 . 2 7 1 . 0 - 1 . 5 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1973 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1974 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1975 
Χ 74/73 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ X X 
,Χ 75/74 
UN. KINGDOM 
1973 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 528.0 469.0 440.0 497.0 471.0 458.0 238.6 2863.0 0.0 
1974 470.0 609.0 524.0 419.0 586.0 4Β0.0 391.0 564.0 241.0 384.0 353.0 5951.0 
1975 
Χ 74/73 Χ Χ Χ Χ Χ Χ -25.9 20.3 -45.1 -22.6 -25.0 Χ 
Χ 75/74 
IRELAND 
1973 27.5 15.0 22.6 19.9 40.2 55.3 37.8 61.5 47.1 31.3 77.9 26.9 38.6 463.0 180.5 
1974 35.7 40.5 36.8 33.3 37.0 28.3 22.8 33.9 17.8 34.8 24.8 18.0 30.3 363.7 494.1 
1975 
Χ 74/73 29.8 170.0 62.θ 67.3 -7.9 -48.7 -39.6 -44.8 -62.1 11.2 -68.1 -33.0 -21.4 173.7 
Χ 75/74 
DANMARK 
1973 8 8 . 2 7 3 . 5 1 0 9 . 7 9 7 . 5 1 2 5 . 8 9 2 . 8 9 3 . 5 112 .0 1 0 6 . 5 8 2 . 7 137 .8 8 4 . 6 100 .4 1 2 0 4 . 6 5 8 7 . 5 
1974 1 1 9 . 7 150 .8 1 0 1 . 1 9 6 . 1 1 0 7 . 8 75 .2 1 1 2 . 0 9 1 . 3 5 4 . 6 1 0 2 . 5 1 0 2 . 0 8 4 . 1 9 9 . 8 1 1 9 7 . 2 1 2 6 7 „ e 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 3 5 . 7 105 .2 - 7 . 7 - 1 . 3 - 1 4 . 2 - 1 8 . 9 19 .8 - 1 8 . 4 - 4 8 . 6 2 3 . 9 - 2 5 . 9 - 0 . 5 - 0 . 5 1 1 5 . 8 
Χ 7 5 / 7 4 
3 1 / 0 1 / 7 » 
GEBRAUCHSKUEKEN - LEGEHENNENK.UEKEN 
J f M A M J J A S 
1000 STUECK 
MCJ-DI A .C IV . CAMP. 
EUR 9 
1973 13388.1 14821.3 19042.1 20220.8 20503.7 18585.2 13712.1 13275.8 13499.7 16709.4 17397.0 16626.5 
1474 17093.3 16376.1 21516.5 21317.7 20423.6 16973.3 14091.0 13446.4 16002.2 14448.2 
1975 
16481.6 197761.5 145667.3 
206920.9 
X 74/73 
X 75/74 
2 . 6 - 1 3 . 4 
EUR 9 CUMUL 
1973 
1974 
1975 
13386 
17093 
28209 
35469 
47251 
56986 
67472 
78304 
87976 
98727 
106561 
115700 
120273 
129791 
133549 
143236 
147049 
159240 
163756 
173688 
161155 
1973 9521 .0 10700.7 13606.8 14754.0 13989.3 12375.6 
1974 11904.9 12560.7 15006.2 15640.8 14630.1 12255.5 
1975 
8532.5 8560.8 6733.0 11127.6 11453.6 11304.1 
9860.2 9635.2 11134.2 8706.2 
11221.6 134658.9 114253.5 
141709.6 
X 74/73 
X 75 /74 
EUR 6 CUMUL 
1973 
19 74 
1975 
9521 
11905 
20222 
24466 
33628 
39472 
48582 
55113 
62572 
69743 
74947 
81996 
83460 
91858 
92041 
101493 
100774 
112626 
111901 
121334 
123355 134659 
DEUTSCHLAND 
1973 2783.2 
1974 4259.4 
1973 
3763.6 
4136.6 
4890 .6 
5514.7 
5254.7 4644.4 3864 .1 2880.4 3305.9 3056.2 3597.0 3363.2 3166.3 
5677.7 5023.6 4056.5 3092.0 3072 .1 3846.2 3736.2 2837 .0 
3717.6 44611.6 44765 .0 
48039 .5 
X 74 /73 
t 75 /74 
25 .8 3.» - 1 5 . 4 7.3 
1973 2493 .0 
1974 2589.0 
1975 
2744.0 
2777.0 
3472.0 
3498.0 
3820.0 
3642.0 
3515.0 
3902.0 
2670.0 
3733.0 
2047.0 
2456.0 
2076.0 
2073.0 
2160.0 
2710.0 
2851.0 2980.0 2666.0 2791.2 33494.0 32209.0 
34921.0 
X 74/73 
X 75/74 
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POUSSINS O ' U T I L I S A T I O N - POULETTES· RACE PONTE 
J F M A M J J A S O N 
1 0 0 0 PIECES 
O H ( J - O I A . C I V . CAMP. 
1973 1805.0 
1 9 7 4 2 5 4 4 . 5 
1 9 7 5 
2 0 9 2 . 0 
2 6 6 5 . 0 
2 6 7 9 . 0 
2 6 3 6 . 9 
2 6 5 2 . 8 
3 1 6 1 . 9 
2752.5 
2606.1 
3 0 6 4 . 3 
1 9 4 6 . 6 
1545.1 
1968.6 
1003.7 
1981.5 
1282.8 
2146.7 
1959.6 
2314.0 
2454.4 2930.8 2185.2 26222.0 15045.6 
26741.4 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
- 5 . 2 6 7 . 5 
NE0ERLAN0 
1973 1250.0 
1974 1350.0 
1975 
1208.0 
1690.0 
1306.C 
1755.0 
1510.0 
1646.0 
1544.0 
1660.0 
1530.0 
1455.0 
1157.0 
1306.0 
1118.0 
1396.0 
1364.0 
1415.0 
1560.0 
1609.0 
1535.0 
1630.0 
1376.7 16520.0 8346.0 
17728.0 
Χ 74/73 
Χ 75/74 
1 2 . 9 
8 E L G . 
1973 1166.2 
1 9 7 4 1 1 5 9 . 0 
1 9 7 5 
8 6 4 . 2 
1 2 6 8 . 0 
1247.0 
1590.0 
1507.0 
1507.0 
1529.0 
1433.0 
1223.0 
1059.4 
9 0 3 . 0 
1 0 3 4 . 2 
1055.0 
1110.7 
868.0 
1014.3 
1160.0 
1047.0 
1121.0 
859.0 
1103.0 1147.2 13766.4 13843.1 
14244.4 
Χ 74/73 
Χ 75/74 
27.5 -6 .2 -13 .3 - 9 . 7 - 2 3 . 3 
LUXEMBOURG 
1973 
1974 
1975 
3 . 6 
3 . 0 
9.0 
4.1 
12.2 
11.6 
9 . 6 
6 . 2 
4 . 4 
3 . 4 
4 . 2 
3 . 0 
0 . 0 
1 . 4 
2.2 
1.9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 8 
2 . 9 
45.1 
34.6 
4 2 . 9 
3 3 . 4 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
-35.4 - 2 3 . 9 -26 .9 
U N . KINGDOM 
1973 3505.0 
1 9 7 4 4 6 5 2 . 0 
1 9 7 5 
3557.0 
5061.0 
4487.0 
5611.0 
4573.0 
4712.0 
5 4 2 4 . 0 
4 6 6 3 . 0 
5394.0 
4 0 0 6 . 0 
4 6 0 1 . 0 
3 7 8 0 . 0 
4359.0 
3451.0 
4476.0 
4506.0 
5214.0 5353.0 
5347.0 5167.0 
4922.0 4655.4 55665.0 26940.0 
57630.0 
Χ 74/73 
Χ 75/74 
3.0 -13.9 -25.6 -17.8 2.6 113.9 
IRELANO 
1973 
1974 
1975 
1 0 6 . 9 
2 0 1 . 3 
1 9 5 . 4 
2 1 7 . 3 
257.6 
262.0 
2 5 6 . 3 
2 9 6 . 4 
324.0 
310.0 
226.2 
180.4 
159.9 
108.1 
97.1 
84.6 
58.7 
154.7 
113.7 
161.3 
2 0 6 . 9 
1 8 1 . 3 
136.2 
104.3 
178.4 
190.1 
2140.9 
2281.7 
1 3 6 8 . 4 
2 2 5 9 . 9 
Χ 7 4 / 7 3 
t 7 5 / 7 4 
11.2 - 4 . 2 - 2 0 . 9 - 3 2 . 3 - 1 2 . 8 1 6 3 . 5 - 1 2 . 3 - 2 3 . 3 
1973 
* 1974 
1975 
S 74/73 
Χ 75/74 
255.2 
335.2 
31.3 
368.2 
537.1 
45.9 
690.7 
617.3 
-10.5 
637.5 
668.5 
4 .9 
766.4 
820.5 
7 .1 
567.4 
531.4 
-9.4 
418.7 
342.7 
-18.1 
258.9 
275.6 
6.5 
232.0 
205.3 
-11.4 
254.1 
233.7 
-7 .9 
383.5 
402.8 
5.0 
264.2 
311.3 
-r* 
17.8 
426.4 
440.1 
5116.8 
5281.4 
3 .2 
3305.4 
5321.4 
61.0 
GE8RAUCHSKUEKEN - SCHLACHTHUEHNERKUEKEN 
J F M A M J J A S 
1000 1000 STUECK 
MIJ-0) A.CIV. 
1973 
1974 
1975 
« 74/73 
Χ 75/74 
123988 
126647 
2.1 
128236 
136499 
6.4 
139332 
142662 
2.4 
141067 
140428 
-0.4 
139132 
138981 
-0.0 
136050 
130321 
-4.1 
140724 
126367 
-8.7 
141692 
132745 
-6.2 
134997 
133967 
-0.7 
133624 
100435 
-24.7 
128460 127734 134566 1615036 1000354 
1622 789 
EUR 9 CUMUL 
1973 123988 
1974 126647 
1975 
252225 
263147 
391556 
405829 
532624 
5462 56 
671755 
685237 
807806 
615558 
948530 1090222 1225219 1358843 1487303 1615036 
943925 1076670 1210637 1311072 
1973 
1974 
1975 
Χ 74/73 
Χ 75/74 
89637 
88374 
-1.3 
97419 
99229 
1.9 
100255 
101898 
1.6 
106795 103164 10C694 106208 103635 97706 101177 93135 9C27S 
101791 103215 98216 94369 97686 100914 70039 
59175 1190104 790513 
1184861 
-5.7 3.3 -30.7 
EUR 6 CUMUL 
1973 
1974 
1975 
89637 
88374 
187056 
187603 
287311 
269501 
394106 
391291 
497270 
494506 
597964 
592722 
704172 
687090 
807807 
784776 
905513 1006690 1099625 1190104 
885689 955728 
DEUTSCHLAND 
1973 
1974 
1975 
* 74/73 
Χ 75/74 
FRANCE 
1973 
1974 
1975 
Χ 74/73 
Χ 75/74 
15606 
11323 
-27.4 
26131 
26169 
-6.9 
14646 
14165 
-3.2 
27426 
27188 
-0.6 
15805 
15433 
-2.3 
29481 
29972 
1.7 
15867 
15752 
-0.6 
31017 
29692 
-4.2 
16183 
15628 
-3.3 
3C989 
29921 
-3.4 
15257 
12221 
-19.6 
28500 
31443 
10.3 
15062 
14961 
-0.6 
30164 
25592 
-15.1 
17352 
16291 
-6.0 
27432 
27507 
0.3 
14365 
14761 
2.6 
25440 
30520 
20.0 
16964 
15685 
-7.6 
29275 
I 
Χ 
13623 
10165 
-26.4 
26050 
: 
Χ 
25730 
15309 163709 93364 
174667 
87.3 
26303 339635 328677 
336476 
2.9 
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POUSSINS O'UTILISATION - POUSSINS, RACE CHAIR 
J / M A M J J A S 
1000 1000 PIECES 
NIJ-OI A.CIV. 
1973 16007 24078 22502 27226 25865 27404 28646 24436 25238 22362 21838 19803 
1974 19267 25634 25686 25160 28052 29971 24071 24434 27580 26738 
1975 
143064 
296097 
X 74 /73 2 0 . 4 6 .5 14.1 - 7 . 5 6.5 9 .4 - 1 5 . 9 
X 75 /74 
9 .3 19.6 
NEOERLANO 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
23490 
25410 
8.2 
25225 
26348 
4.5 
24796 
23659 
-3.7 
25716 
24362 
-5.2 
23177 
22600 
-2.4 
22754 
18540 
-18.4 
25562 
23100 
-9.6 
27395 
22973 
-16.1 
26556 
21955 
-17.2 
25128 
20797 
-17.1 
25176 
20943 
-16.7 
145158 
296996 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
LUXEMBOURG 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
6403 
6206 
-3.0 
0 
0 
X 
6042 
5893 
-2.4 
1 
I 
-14.7 
7669 
6946 
-9.3 
2 
2 
1.4 
6965 
6822 
-2.0 
2 
2 
6.6 
6947 
7005 
0.8 
3 
a 
206.1 
6777 
6039 
-10.6 
3 
2 
-26.1 
6751 
6643 
-1.5 
• 
1 
2 
37.5 
7018 
6481 
-7.6 
0 
0 
X 
6107 
6099 
-0.0 
0 
0 
X 
7428 
6819 
-6.1 
0 
0 
X 
6248 
5536 
-11.3 
0 
0 
X 
12 
17 
41.6 
6O019 
78410 
10 
16 
UN. KINGDOM 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
IRELANO 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
DANMARK 
• 1973 
1974 
1975 
-ι 
X 74/73 
X 75/74 
27432 
30333 
10.6 
1643 
2281 
23.6 
5076 
5659 
11.5 
23804 
27621 
16.0 
1614 
1658 
2.7 
5399 
7992 
48.0 
30666 
32903 
7.3 
1674 
1757 
4.9 
6737 
6125 
-9.0 
27176 
30754 
13.2 
2027 
1412 
-30.3 
5069 
64 72 
27.7 
26105 
28608 
l.a 
2446 
2373 
-2.9 
5417 
4765 
-11.6 
27603 
25368 
-6.0 
2169 
1796 
-17.6 
5564 
4940 
-11. 1 
27217 
26283 
-3.3 
2059 
1558 
-24.2 
5240 
6157 
17.5 
28481 
25986 
-8.7 
2495 
1870 
-25.0 
7081 
7204 
1.7 
29619 
26064 
-11.8 
2015 
1459 
-27.5 
5656 
5511 
-2.5 
24860 
22740 
-6.5 
1755 
1726 
-1.6 
5612 
5930 
2.0 
26467 
23431 
-11.4 
2111 
1369 
-35..1 
6747 
6188 
-6.2 
29763 
1762 
1242 
-29.4 
5930 
5405 
-8.6 
27601 331213 164786 
342014 
1599 
1708 
23990 
20501 
5611 
6031 
69730 
72367 
11793 
23475 
99.1 
31/01/7» 
GE6RAUCHSKUEKEN - AUSSORTIERTE HAHNENKUEKEN ZUR MAST 
F M A M J J A 
1000 STUECK 
PAGE 1« 
HIJ-OI A.CIV. 
EUR 9 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
3484 
4543 
30.4 
4745 
5045 
6.3 
5703 
6105 
7.0 
6266 
5137 
-17.9 
6372 
5515 
-13.4 
4860 
5004 
3.0 
3989 
4648 
16.5 
3651 
4723 
29.4 
3866 
4666 
21.2 
4460 
3756 
-15.7 
38116 
55933 
EUR 9 CUMUL 
1973 
1974 
1975 
3484 
4543 
8229 
9588 
13932 
15693 
20198 
20830 
26570 
26345 
31429 
31349 
35419 
35997 
39070 
40720 
42935 
45406 
47395 
49163 
51855 56013 
1973 
1974 
1975 
X 74/7 3 
X 75/74 
3382 
4448 
31.5 
EUR 6 CUMUL 
1973 
1974 
1975 
3362 
4448 
4641 
4924 
6.1 
8023 
9372 
5594 
5998 
7.2 
13617 
15370 
6148 
5047 
-17.6 
19765 
20417 
6171 
5406 
-12.3 
25937 
25824 
4670 
4913 
5.2 
30607 
30737 
3764 
4534 
20.5 
34371 
35271 
3556 
4612 
29.7 
37927 
39863 
3767 
4620 
22.6 
41694 
44503 
4366 
3646 
-16.4 
46060 
48151 
'541 54487 37293 
54617 
50421 54467 
DEUTSCHLAND 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
132 
190 
43.7 
2 
191 
11141.2 
13 
381 
2849.6 
212 
249 
17.4 
318 
221 
-30.5 
278 
70 
-74.6 
259 
249 
-3.5 
297 
160 
-45.8 
196 
95 
-51.7 
271 
143 
-47.2 
250 
157 
-37.1 
202 2429 955 
2 776 
FRANCE 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
1126 
812 
-27.8 
1220 
1034 
-15.2 
1767 
1553 
-12.0 
1933 
1590 
-17.7 
1719 
1434 
-16.5 
1350 
1502 
11.3 
1051 
1116 
6.2 
1126 
1069 
-5.1 
840 
1170 
39.3 
1233 14793 13346 
13603 
3 1 / 0 1 / 7 5 
POUSSINS D'UTILISATION 
J F M A 
COQUELETS OE SEXAGE D'ENGRAISSEMENT 
M J J A S 
1000 PIECES 
MIJ­DI A.CIV. CAMP. 
ITALIA 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NEDERLANO 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 » 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1 4 3 3 
2 6 0 1 
8 1 . 5 
3 8 2 
4 6 7 
2 2 . 3 
2 6 3 9 
2 7 6 7 
4 . 6 
3 6 9 
5 5 1 
4 9 . 3 
2 6 8 6 
3 1 0 7 
7 . 6 
4 8 1 
4 4 6 
­ 7 . 2 
2 9 4 6 
2 3 2 6 
­ 2 1 . 0 
4 2 5 
3 9 6 
­ 6 . 7 
2 9 6 8 
2 5 4 6 
­ 1 4 . 1 
7 0 5 
6 1 5 
­ 1 2 . 7 
1 9 7 4 
2 4 2 3 
2 2 . 7 
5 9 1 
5 0 8 
­ 1 4 . 0 
1 4 3 3 
2 1 5 4 
5 0 . 3 
6 7 5 
6 6 9 
2 . 1 
1 2 4 0 
2 4 6 6 
9 9 . 0 
534 
6 2 1 
1 6 . 3 
1 9 3 0 
2 5 1 5 
3 0 . 3 
484 
5 0 7 
4 . 8 
2 1 1 6 
2 5 5 4 
2 0 . 7 
564 
6 0 9 
8 . 0 
2 4 2 0 
570 
6 5 7 
1 5 . 3 
2189 26265 1484» 
2718» 
BELG. 
6204 2953 
6234 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 9 7 » 
1 9 7 4 
1 9 7 » 
X 7 4 / 7 » 
X 7 5 / 7 4 
3 0 9 
3 7 7 
2 2 . 0 
0 
0 
X 
U N . KINGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
IRELANO 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 » 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
OANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 » 
■» 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
0 
87 
X 
• 3 ­
6 
1 9 2 . 9 
9 9 
0 
X 
4 1 1 
3 8 0 
­ 7 . 4 
l 
2 
1 2 8 . 1 
0 
104 
X 
9 
17 
8 3 . 0 
95 
0 
X 
4 4 1 
5 1 1 
1 5 . 9 
6 
1 
­ 7 6 . 4 
0 
98 
X 
3 
8 
1 4 1 . 2 
106 
0 
X 
6 2 9 
4 8 4 
­ 2 3 . 0 
4 
3 
­ 1 8 . 3 
0 
84 
X 
3 
6 
1 1 0 . 3 
1 1 5 
0 
X 
4 5 6 
5 8 8 
2 8 . 4 
3 
3 
­ 1 3 . 1 
0 
1 0 4 
X 
14 
5 
­ 6 5 . 1 
1 8 7 
0 
X 
4 7 6 
4 1 0 
­ 1 3 . 9 
1 
0 
­ 5 6 . 3 
0 
76 
X 
8 
15 
9 8 . 7 
182 
0 
X 
3 4 6 
3 2 7 
­ 5 . 5 
0 
0 
X 
69 
103 
4 9 . 3 
8 
10 
3 0 . 4 
149 
0 
X 
3 5 6 
2 9 5 
­ 1 7 . » 
0 
0 
X 
76 
105 
3 4 . 6 
17 
6 
­ 6 2 . 0 
0 
0 
X 
3 1 5 
3 3 3 
5 . 7 
0 
0 
X 
90 
63 
­ 2 9 . 9 
9 
3 
­ 6 8 . 4 
0 
0 
X 
3 1 8 
3 4 3 
7 . 9 
0 
0 
X 
88 
9 4 
6 . 8 
6 
15 
1 7 5 . 0 
0 
0 
X 
3 6 5 
3 1 7 
­ 1 3 . 1 
0 
0 
X 
60 
2 2 4 
1 8 0 . 0 
19 
6 
­ 6 8 . 5 
0 
0 
X 
3 5 6 
0 
0 
X 
86 
5 
9 
6 7 . 3 
0 
0 
X 
396 
1 
1 
4 1 
9 
9 
71 
0 
4 7 6 2 
14 
9 
­ 3 6 . 6 
4 9 1 
1 0 4 
1 0 9 
5 . 5 
9 3 2 
0 
X 
5 1 7 « 
4 6 0 8 
­ 7 . 1 
14 
9 
­ 3 6 . » 
0 
1 0 4 4 
X 
4 0 
1 2 3 
2 0 8 . » 
7 6 3 
1 4 9 
­ 8 0 . 9 
■ ! ■ . : - . 
3 1 / 0 1 / 7 5 PAGE 2 1 
GEBRAUCHSKU.EKEN ­ SCHLACHTHUEHNERKUEKENI E I NSCHL.AUSSORTIERTE HAHNENKUEKEN) 
J F M A N J J A S O N D M I J ­ O I A . C I V . CAMP. 
1000 STUECK 
1 3 9 2 5 4 1 6 7 1 0 5 0 9 3 0 8 3 2 
1 6 7 8 7 2 2 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
12747? 
131191 
7.9 
EUR 9 CUMUL 
1973 
1974 
1975 
127472 
131191 
132982 
141545 
6.4 
260454 
272735 
145034 
148767 
2.6 
405488 
421522 
147333 
145565 
­1.1 
552821 
567087 
145504 
144496 
­0.6 
698325 
711582 
14C910 
135325 
­3.9 
839235 
846907 
144714 
133014 
­6.0 
983949 
979922 
145343 
137469 
­5.3 
1129292 
1117390 
138863 
13B653 
­0.1 
1268155 
1256043 
138C84 
104 192 
­24.5 
1406240 
1360236 
132919 131891 
1539155 1671050 
8 0 . 3 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
9302C 
92822 
­0.1 
102060 
104153 
2.1 
105849 
107896 
1.9 
112943 
106833 
­5.3 
109335 
103621 
­0.6 
105364 
103129 
­2.0 
109972 
98903 
­10.0 
107191 
102297 
­4.5 
101472 
105533 
4.0 
105544 
73687 
­30.1 
1 0 3 7 1 6 1 2 4 4 5 9 1 7 2 0 1 6 8 
1 2 3 9 4 7 8 
7 2 . 1 
EUR 6 CUMUL 
1973 
1974 
1975 
93020 
97322 
195080 
194975 
300929 
304371 
413872 
41 1709 
523207 
520330 
62E571 
623458 
738543 
722361 
845735 
824659 
9 4 7 2 0 7 1 0 5 2 7 5 1 1 1 5 0 2 4 6 1 2 4 4 5 9 1 
9 3 0 1 9 2 1 0 0 3 6 7 9 
DEUTSCHLAND 
1 9 7 1 1 5 7 3 9 1 4 6 4 8 1531B 16C79 1 6 5 0 1 1 5 5 3 5 1 5 3 2 1 17649 14562 1 7 2 5 5 14C73 1 2 5 5 9 1 5 5 1 1 I E 6 1 3 6 1 6 5 9 1 6 
1 9 7 4 1 1 5 1 3 1 4 ) 5 6 1 5 8 1 4 1 6 0 0 0 1 5 3 4 9 1 2 2 9 2 1 5 2 1 0 1 6 4 5 1 1 4 8 5 6 1 5 8 2 7 1 0 3 2 2 1 7 7 6 4 2 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 ) ­ ? 6 . R ­ 1 . 9 0 . 0 ­ 0 . 4 ­ 3 . 9 ­ 2 0 . 8 ­ 0 . 6 ­ 6 . 7 2 . 0 ­ 8 . 2 ­ 2 6 . 6 ­ 4 . 4 
Χ 7 5 / 7 4 
1 9 7 ) 2 9 2 5 7 2 8 6 4 6 3 1 2 4 e Î 7 9 5 0 3 2 7 0 8 2 9 8 5 0 3 1 2 1 5 2 8 5 6 0 2 6 2 8 0 3 0 3 7 3 268C5 2 6 5 3 6 2 9 5 3 6 3 5 4 4 2 8 1 6 4 6 5 9 
1 9 7 4 7 6 9 8 1 7 3 2 2 2 3 1 5 2 5 3 1 2 » ? 3 1 ) 5 5 3 2 9 4 5 2 6 7 0 8 2 8 5 7 6 3 1 6 9 0 : : 3 5 2 0 7 9 
1 9 7 5 
7 4 / 7 ) ­ 7 . 7 ­ 1 . 4 0 . 9 ­ 5 . 0 ­ 4 . 0 1 0 . 4 ­ 1 4 . 3 0 . 1 2 0 . 6 Χ Χ 9 0 . 7 
7 5 / 74 
PAGE 22 
POUSSINS O'UTILISATION - POUSSINS O'ENCRAISSEMENTΙΥ COMPRIS COOUELETS OE SEXAGE» 
J F M A M J J A S O N O MIJ-O) A.CIV. CAMP. 
1000 PIECES 
I T A L I A 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
1 7 4 4 0 
2 1 8 6 8 
2 5 . 4 
2 3 8 7 2 
2 5 8 7 7 
8 . 4 
2 6 7 1 7 
2 8 4 0 1 
6 . 3 
2 5 6 9 4 
2 6 8 9 9 
5 . 1 
2 5 3 8 8 
2 8 7 9 2 
1 3 . 4 
2 5 2 7 7 
2 4 3 0 5 
- 3 . 8 
3 0 1 7 4 
2 7 4 8 6 
- 6 . 8 
7 6 1 4 1 
2 4 7 5 8 
- 5 . 2 
2 8 8 ) 3 
3 0 5 9 8 
6 . 1 
2 3 3 8 2 
2 3 2 1 5 
- 2 . 7 
2 9 3 7 8 
3 2 3 9 3 
1 0 . 3 
2 3 3 4 5 
1 9 0 4 3 
- I B . 3 
3 0 0 8 1 
2 6 2 2 4 
- 1 2 . 7 
2 6 2 5 7 
2 ) 7 6 9 
- 9 . 3 
2 5 6 7 7 
2 6 9 0 1 
4 . 8 
2 7 9 2 9 
2 3 5 9 4 
- 1 5 . 4 
2 7 1 6 6 
30094 
1 0 . 8 
2 7 0 4 0 
2 2 4 6 2 
- 1 6 . 6 
2 4 4 7 3 
2 9 2 9 2 
1 9 . 7 
2 5 6 9 2 
2 1 4 0 6 
- 1 6 . 6 
2 4 2 5 9 
2 5 7 4 6 
2 1 6 0 0 
- 1 6 . C 
25973 311676 157930 
323264 
104.7 
256C3 307239 148111 
303230 
BELG. 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
t 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
6 7 1 2 
6 5 8 ) 
- 1 . 6 
0 
0 
χ 
6 4 5 3 
6 2 7 3 
- 2 . 7 
2 
2 
4 2 . 2 
S U O 
7 4 5 7 
- 8 . 0 
ε 
3 
- 5 8 . 5 
7 5 9 4 
7 3 0 6 
- 3 . 7 
6 
5 
- 8 . 5 
7 4 0 5 
7 5 9 3 
2 . 5 
6 
10 
8 7 . 0 
7253 
6 4 4 9 
- 1 1 . 0 
4 
2 
- 3 4 . 3 
7097 
6 9 6 9 
- 1 . 7 
1 
2 
3 7 . 5 
7 3 7 6 
6 7 7 6 
- 8 . 0 
0 
0 
Χ 
6 4 2 2 
6 4 3 1 
0 . 1 
0 
0 
χ 
7 7 4 6 
7 1 6 2 
- 7 . 4 
0 
0 
Χ 
6 6 1 3 
5 8 5 5 
- 1 1 . 4 
0 
0 
χ 
6 3 0 3 
0 
0 
χ 
7090 
2 
2 
6 5 0 6 4 
26 
26 
- 1 . 0 
4 3 5 2 7 
8 3 2 1 6 
9 1 . 2 
2 5 
2 5 
2 . 5 
UN. KING0OM 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
IRELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
2 7 4 3 2 
3 0 4 2 0 
1 0 . 9 
1 8 4 6 
2 2 9 0 
2 4 . 1 
5 1 7 5 
5 6 5 9 
9 . 4 
2 3 8 0 4 
2 7 7 2 5 
1 6 . 5 
1 6 2 3 
1675 
3 . 2 
5 4 9 4 
7 9 9 2 
4 5 . 5 
3 0 6 6 6 
3 3 0 0 1 
7 . 6 
1 6 7 7 
1 7 6 5 
5 . 2 
6 8 4 3 
6 1 2 5 
- 1 0 . 4 
2 7176 
3 0 8 3 8 
1 3 . 5 
2 0 3 0 
1 4 1 8 
- 3 0 . 1 
5 1 8 4 
64 7? 
2 4 . 8 
2 3 1 0 5 
2 8 7 1 2 
2 . 2 
2 4 6 0 
2 3 7 8 
- 3 . 3 
5 6 0 4 
4 7 8 5 
- 1 4 . 5 
2 7 6 0 3 
2 5 4 4 4 
- 7 . 7 
2 1 9 7 
1813 
- 1 7 . 4 
5746 
4 9 4 0 
- 1 3 . 9 
2 7 2 8 6 
2 6 3 8 6 
- 3 . 2 
2 0 6 7 
1563 
- 2 4 . 0 
5 3 8 9 
6 1 5 7 
1 4 . 3 
2 8 5 5 9 
2 6 0 9 1 
- 8 . 6 
2 5 1 2 
1676 
- 2 5 . 2 
7 0 8 1 
7204 
1 .7 
2 9 7 0 9 
2 6 1 4 7 
- 1 1 . 9 
2 0 2 4 
1462 
- 2 7 . 7 
5 6 5 8 
5 5 1 1 
- 2 . 5 
2 4 9 6 8 
2 2 8 3 4 
- 6 . 5 
1761 
1742 
- 1 . 0 
5 8 1 2 
5 9 3 0 
2 . 0 
2 6 5 4 7 
2 3 6 5 5 
- 1 0 . 8 
2 1 3 0 
1375 
- 3 5 . 4 
674 J 
6 1 6 8 
- 8 . 2 
2 9 8 4 9 
1 7 6 7 
1 2 5 1 
- 2 9 . 1 
5 9 3 0 
5 4 0 5 
- 8 . 8 
2 7 6 4 2 
2006 
1716 
5886 
6 0 3 1 
3 3 1 7 0 4 
2 4 0 9 4 
2 0 6 1 0 
- 1 4 . 4 
7C662 
7 2 3 6 7 
2 . 4 
1 6 4 7 8 6 
3 4 3 0 5 8 
1 0 8 . 2 
1 1 8 3 3 
2 3 5 9 6 
9 9 . 4 
34 04 5 
7 2 5 8 6 
1 1 3 . 2 
GEBRAUCHSKUEKEN DER MISCHRASSEN INSGESAMT 
J F M A M J J A S O N O MIJ-D) A.CIV. CAMP. 
1000 STUECK 
57279 
52356 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/7* 
2841 
1621 
-35.8 
EUR 9 CUMUL 
1973 
1974 
1975 
2841 
1321 
6455 
5482 
-35.1 
11296 
7303 
9179 
7624 
-16.5 
20475 
14927 
10923 
8505 
-22.0 
31398 
23432 
9693 
8926 
-7.6 
41091 
32356 
7597 
5903 
-22.2 
48688 
33261 
4641 
3323 
-28.3 
53329 
41584 
3080 
3003 
-2.4 
56409 
44567 
3177 
3018 
-4.9 
59587 
47605 
1621 
684 
-45.4 
612C3 
48489 
197) 
1974 
1975 
l 74/73 
Τ 75/74 
2341 
1821 
-35.6 
EUR 6 CUMUL 
1973 
1974 
1975 
2B41 
1821 
8455 
5482 
-35.1 
11296 
7303 
9179 
7624 
-16.9 
20475 
14927 
10923 
8505 
-22.0 
31398 
23432 
9693 
8926 
-7.8 
41C91 
32358 
7597 
5903 
-22.2 
48688 
38261 
4641 
3323 
-28.3 
53329 
41584 
3080 
3003 
-2.4 
56409 
44587 
3177 
3018 
-4.9 
59567 
47605 
1621 
884 
-45.4 
61208 
46469 
57279 
52356 
OEUTSCHLANO 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
FRANCE 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
0 
0 
X 
1868 
1238 
•33.6 
0 
0 
X 
3)20 
1971 
-40.5 
0 
0 
X 
4557 
3337 
-26.7 
0 
0 
X 
5219 
3916 
- ? '. . 9 
0 
0 
X 
4391 
4335 
-0.0 
0 
0 
X 
2760 
3291 
19.2 
0 
0 
X 
2160 
2053 
-4.9 
0 
0 
X 
1620 
1872 
15.6 
0 
0 
X 
1140 
1308 
14.7 
0 
0 
X 
1028 
: 
X 
0 
0 
X 
715 
X 
3 0 7 C 6 
2 5 3 5 9 
3 1 / 0 1 / 7 » 
POUSSINS D'UTILISATION DE RACE MIXTE TOTAL 
J F N A M J J A 
PAGE 24 
MIJ-OI A.CIV. CAMP. 
1000 PIECES 
ITALIA 
1973 
197* 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
NEROERLAND 
1973 
197* 
1975 
X 74 /73 
X 75 /74 
9 7 3 
5 6 3 
-40 .0 
0 
0 
X 
5135 
3511 
- 3 1 . 5 
0 
0 
X 
4622 
4287 
- 7 . 2 
0 
0 
X 
5704 
4569 
- 1 9 . 5 
0 
0 
X 
5302 
4541 
- 1 4 . 3 
0 
0 
X 
4837 
2612 
- 4 5 . 9 
0 
0 
X 
2461 
1270 
- 4 6 . 7 
0 
0 
X 
1460 
1131 
- 2 2 . 4 
0 
0 
X 
2037 
1710 
- 1 6 . 0 
0 
0 
X 
59 3 
8 8 * 
4 9 . 1 
0 
0 
X 
26573 
26997 
1975 
X 74 /73 
X 7 5 / 7 * 
LUXEMBOURG 
X 7 * / 7 3 
t 7 5 / 7 * 
UN. KINGDOM 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
X 7*/73 
X 75/7* 
T 74/73 
X 75/7* 
C C 0 0 0 
0 0 
1973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
197* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
li)7* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 
1973 0 0 
197* 0 0 0 0 
1975 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0» 0 0 0 0 0 0 o 
[973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
197* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 
1973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1,7* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 
GEBRAUCHSKUEKEN ­ ENTEN ZUR MAST 
PAGE 2 5 
MIJ-O) A.CIV. 
1 0 0 0 STUECK 
1973 1 5 2 4 . 3 1 9 0 6 . 5 2 B 7 5 . 5 3 6 4 5 . 8 3 7 0 8 . 6 3 7 2 4 . 9 3 6 1 6 . 5 3 1 9 4 . 5 2 6 7 4 . 9 2 4 1 6 . 7 1 6 8 0 . 9 1 7 0 3 . 6 2 7 2 2 . 9 3 2 6 7 4 . 7 1 7 3 6 5 . 6 
1974 1 9 3 1 . 2 2 1 2 3 . t 2 9 3 3 . 5 3 2 6 4 . 7 3 5 7 6 . 5 3 5 1 9 . 2 3 3 0 6 . 6 2 7 3 9 . 0 2 4 8 1 . 6 9 4 9 . 9 3 2 6 3 7 . 3 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUR 9 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 5 2 4 
1 9 3 1 
3 4 3 1 
4 0 5 4 
6 3 0 6 
6 9 8 8 
9 9 5 2 
1 0 2 5 3 
1 3 6 6 1 
1 3 3 2 9 
1 7 3 8 6 
1 7 3 4 3 
2 1 0 0 4 
2 0 6 5 7 
2 4 1 9 9 
2 ) 3 9 6 
? 6 8 7 < 
2 5 3 7 8 
2 9 2 9 0 
2 6 8 2 7 
1973 1 4 6 0 . 4 1 3 2 2 . 7 2 5 2 4 . 5 3 2 3 1 . 4 3 2 4 9 . 6 3 1 4 4 . 9 2 5 9 5 . 3 2 1 9 5 . 7 1 9 5 6 . 8 1 7 5 4 . 9 117C.5 1 1 4 5 . 0 2 1 6 7 . 6 2 6 2 5 1 . 7 1 5 4 3 3 . 5 
1974 1 3 1 4 . 6 1 5 4 3 . 3 2 1 0 0 . 0 2 3 7 9 . 4 2 6 9 5 . 7 2 6 0 4 . 4 2 4 3 0 . 0 1 9 5 9 . 8 1 8 8 2 . 1 4 3 2 . 4 2 3 4 5 5 . 6 
1975 
X 7 4 / 7 3 - 9 . 9 - 1 5 . 2 - 1 6 . 7 - 2 6 . 3 - 1 7 . 0 - 1 7 . 1 - 6 . 3 - 1 0 . 7 - 3 . 7 - 7 5 . 3 5 2 . 0 
X 7 5 / 7 4 
EUR 6 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 4 6 0 
1 3 1 5 
3 2 3 3 
7 3 5 3 
530E 
4 9 5 8 
9 0 3 9 
7 3 3 7 
1 2 2 3 9 
1 0 0 3 3 
1 5 4 1 4 
1 2 6 3 7 
1 3 0 2 9 
1 5 0 6 7 
2 0 2 2 5 
1702 7 
2 2 1 8 1 
1 8 9 0 9 
2 3 9 3 6 
19342 
DEUTSCHLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
t 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 ' 
F 3 ANCE 
2 1 7 . 4 
2 2 6 . 7 
4 . 3 
2 1 7 . 7 
7 5 5 . e 
9 . 9 
3 C 2 . 1 
7 7 5 . G 
­ 8 . 9 
4 4 6 . 3 
3 « 3 . 5 
­ 1 3 . 0 
6 0 0 . 9 
5 0 4 . 2 
­ 1 6 . 0 
5 4 3 . 4 
4 2 2 . 9 
­ 2 2 . 1 
4 6 6 . 6 
3 8 4 . 5 
­ 1 7 . 5 
3 8 3 . 3 
3 4 3 . 4 
­ 1 0 . 3 
3 2 3 . 7 
2 9 9 . 9 
­ 7 . 3 
2 9 6 . 9 
2 6 6 . 2 
­ 1 0 . 3 
2 2 2 . 3 
1 9 6 . 6 
­ 1 1 . 5 
351 .5 4 2 2 3 . 0 2 3 4 3 . 3 
3 9 5 2 . 6 
1973 1 0 6 2 . 0 1 0 9 9 . 0 1 3 0 7 . 0 1 5 P 2 . 0 1 6 4 2 . 0 1 3 3 0 . 0 1 3 2 4 . 0 1 0 6 5 . 0 9 3 0 . 0 1 0 6 0 . 0 8CÜ.0 7 7 5 . 0 1 1 6 8 . 4 14021.C 8 0 6 7 . 0 
1974 3 7 6 . 0 8 5 8 . 0 9 M . 0 9 Γ · ' · .0 1 3 3 0 . 0 1 ' ·72 .0 1 2 3 4 . 0 1 0 5 7 . 0 1 0 3 2 . 0 : 1 2 4 5 5 . 0 
1975 
7 4 / 7 3 - 1 7 . 4 - 2 1 . 8 - 2 6 . 1 - 3 9 . 6 - 1 5 . 9 6 . 7 - 6 . 7 - 0 . 7 1 1 . 0 Χ Χ 5 4 . 4 
7 5 / 74 
3 1 / 0 1 / 7 5 
POUSSINS D'UTILISATION ­ CANADOS D'ENGRAISSEMENT 
F M A M J J A S O N 0 MIJ­DI A.CIV. 
1000 PIECES 
ITALIA 
1973 112.0 277 .0 372.4 420 .6 452.7 526.5 178.7 2 5 * . * 213 .1 116.0 109.2 116.1 2 6 2 . * 3 1 * 8 . 7 2161 .2 
197* 1 *9 .9 1 8 * . 5 2 Î 1 . 0 383 .9 1 9 * . 5 175.3 216.5 48.3 206.5 137.2 2326 .6 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
t 7 5 / 7 * 
NEOERLANO 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
3 3 . 6 
4 2 . 0 
4 2 . 0 
0 . 0 
­ 3 3 . 3 
1 9 1 . 0 
2 2 6 . 0 
1 8 . 3 
­ 3 2 . 5 
5 2 4 . 0 
5 9 0 . 0 
1 2 . 6 
­ 8 . 6 
7 3 5 . 0 
6 0 8 . 0 
­ 1 7 . 2 
­ 5 6 . 9 
5 0 0 . 0 
5 5 9 . 0 
1 1 . 8 
­ 6 6 . 6 
6 5 1 . 0 
4 9 5 . 0 
­ 2 3 . 9 
2 1 . 2 
5 6 7 . 0 
5 5 2 . 0 
­ 5 . 9 
­ 8 0 . 9 
4 6 0 . 0 
4 6 3 . 0 
5 . 0 
­ 2 . 1 
4 6 8 . 0 
3 2 1 . 0 
­ 3 1 . 3 
1 8 . 3 
2 5 7 . 0 
5 . 0 
­ 9 6 . 0 
1 6 . 0 
5 . 0 
­ 6 6 . 7 
373.3 4460.0 2643 .0 
4357 .0 
BELG. 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
t 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
U N . KINGOC 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Τ 7 4 / 7 3 
t 7 5 / 7 * 
IRELANO 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
2 7 . 0 
2 0 . 0 
­ 2 5 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
X 
I « 
0 . 0 
5 0 2 . 0 
X 
3 7 . 8 
B l . 7 
1 1 6 . 1 
2 6 . 1 
3 2 . 9 
2 6 . 1 
2 3 . 0 
1 9 . 0 
­ 1 7 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
* 1 5 . 0 
X 
* 2 . 5 
7 7 . 0 
6 1 . 2 
* 1 . 3 
6 7 . 8 
1 1 2 . 6 
2 * . 0 
2 3 . 0 
­ * . l 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
* 6 7 . 0 
X 
5 6 . 3 
7 5 . * 
3 3 . 9 
2 9 4 . 7 
2 9 1 . 1 
­ 1 . 1 
4 7 . 0 
4 5 . 0 
­ 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
4 2 6 . 0 
X 
5 0 . 2 
7 5 . 0 
4 9 . 4 
3 6 4 . 2 
3 6 2 . 3 
5 . 0 
5 4 . 0 
5 8 . 0 
7 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
4 6 3 . 0 
X 
6 6 . 1 
5 7 . 7 
­ 1 2 . 6 
3 9 2 . 9 
3 6 0 . 1 
­ 6 . 3 
4 4 . 0 
3 9 . 2 
­ 1 0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
4 5 6 . 0 
X 
5 9 . 9 
2 . 8 
­ 9 5 . 2 
5 2 0 . 1 
* 5 6 . 0 
­ 1 2 . 2 
3 9 . 0 
4 3 . 0 
1 0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
X 
4 6 1 . 0 
4 0 5 . 0 
­ 1 2 . 1 
5 3 . 3 
2 0 . 5 
­ 6 1 . 4 
5 0 8 . 9 
* 5 3 . 1 
­ 1 0 . 9 
3 3 . 0 
2 6 . 1 
­ l * . 8 
0 . 0 
0 . 0 
X 
5 0 7 . 0 
3 6 * . 0 
­ 2 8 . 1 
6 2 . 8 
3 0 . 2 
­ 5 1 . 6 
4 2 9 . 0 
3 6 5 . 0 
­ 1 0 . 2 
2 2 . 0 
2 0 . 7 
­ 5 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
X 
* 7 6 . 0 
3 5 * . 0 
­ 2 5 . 5 
4 0 . 0 
2 2 . 7 
­ * 3 . 2 
2 0 2 . 1 
2 2 3 . 0 
1 0 . 3 
2 5 . 0 
2 4 . 0 
­ 3 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
X 
5 0 4 . 0 
3 6 2 . 0 
­ 2 6 . 1 
4 3 . 1 
2 5 . 7 
­ 4 0 . 3 
1 1 4 . 7 
1 2 9 . 6 
1 3 . 2 
2 3 . 0 
1 6 . 0 
­ 2 1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
X 
4 2 6 . 0 
2 9 6 . 0 
­ 3 0 . * 
4 9 . 1 
1 9 . 9 
­ 5 9 . 4 
3 5 . 3 
1 6 . 6 
­ 5 2 . 5 
1 8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
4 3 6 . 0 
6 0 . 4 
* 0 . 7 
­ 3 2 . 5 
6 2 . 2 
1 1 . 1 
­ 8 2 . 1 
3 1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
2 3 * . 2 
5 1 . 8 
4 4 . 1 
2 * 9 . 3 
2 3 5 . 7 
3 7 9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
2 8 1 0 . 0 
6 2 1 . 5 
5 2 9 . 3 
­ 1 * . 7 
2 9 5 1 . 5 
2 6 2 6 . 8 
­ 5 . 3 
2 1 9 . 0 
3 6 * . 2 
6 6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
5 5 * 1 . 0 
X 
3 1 2 . 8 
6 7 8 . 3 
1 1 6 . 8 
1 6 3 9 . 3 
2 9 6 2 . * 
8 0 . 7 
3 1 / 0 1 / 7 5 
GEBRAUCHSKUEKEN - TRUTHUEHNER ZUR MAST 
J F M A M J J A S O N D M I J - O I A . C I V . CAMP. 
1 0 0 0 STUECK 
EUR 9 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
4 6 5 0 . 7 
6 3 9 0 . 1 
3 7 . 4 
4 9 1 7 . 5 
5 9 6 2 . 4 
2 1 . 7 
5 6 0 8 . 1 
6 9 4 2 . 3 
2 3 . 6 
6 8 4 7 . 0 
6 1 3 7 . 2 
- 1 0 . 3 
7 3 6 5 . 7 
7 1 2 5 . 0 
- 3 . 2 
7 3 5 2 . 6 
6 9 9 7 . 3 
- 4 . 7 
7 4 2 2 . 5 
7 0 1 3 . 7 
- 5 . 4 
7 4 7 6 . 5 
6 6 0 2 . 2 
- 1 1 . 6 
5 9 1 0 . 8 
6 4 0 4 . 3 
8 . 3 
5 1 7 9 . 6 
2 3 0 6 . 3 
- 5 5 . 4 
5 8 4 3 . 5 6 C 1 7 . 3 6 2 1 6 . 0 7 4 5 9 1 . 6 3 6 7 4 1 . 5 
7 7 4 2 * . * 
1 1 0 . 7 
FUR 9 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
4 6 5 1 
6 3 9 0 
95 6 8 
1 2 1 7 2 
1 5 1 7 6 
1 9 3 1 5 
2 2 0 2 3 
2 5 4 5 2 
2 9 3 3 9 
3 2 5 7 7 
3 6 7 4 1 
3 9 5 7 4 
4 4 1 6 4 
4 6 5 6 6 
5 1 6 4 0 
5 3 1 9 0 
5 7 5 5 1 
5 9 5 9 4 
6 2 7 3 1 
6 1 9 0 1 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Τ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
2 9 2 1 . 1 
4 6 4 8 . 2 
5 9 . 1 
EUR 6 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
2 9 2 1 
4 64.3 
3 4 0 2 . 9 
4 3 3 3 . 8 
2 7 . 4 
6 3 2 4 
8 9 3 2 
3 3 9 2 . 5 
4 9 4 3 . 3 
2 7 . 0 
1 0 2 1 7 
1 3 9 7 5 
4 9 3 8 . 9 
4 3 1 5 . 9 
- 1 3 . 4 
1 5 2 0 5 
1 8 2 4 1 
5 0 8 5 . 6 
5 1 1 8 . 6 
0 . 6 
2 0 2 9 1 
2 3 3 6 0 
4 8 3 3 . 7 
5 2 1 1 . 3 
7 . 8 
2 5 1 2 5 
2 8 5 7 1 
4 6 4 9 . 1 
4 7 2 0 . 5 
1 . 5 
2 9 7 7 4 
3 3 2 9 2 
4 3 7 9 . 6 
4 4 5 5 . 9 
- 8 . 6 
3 4 6 5 3 
3 774 6 
4 3 4 7 . 9 
5 1 3 5 . 6 
1 8 . 1 
3 9 0 0 1 
4 2 8 8 3 
3 9 6 0 . 7 
1 3 9 3 . 5 
- 6 4 . 7 
4 2 9 6 2 
* * 2 7 7 
4506 .C 4 5 2 4 . 5 4 3 2 2 . 7 5 1 9 5 2 . 8 2 5 1 2 4 . 7 
5 5 4 3 9 . 3 
4 7 * 6 8 5 1 9 9 3 
DEUTSCHLAND 
1973 1 9 3 . 1 1 3 8 . 5 3 1 6 . 1 2 1 5 . 7 3 0 8 . 6 3 0 9 . 0 2 7 5 . 8 2 7 6 . 0 2 4 5 . 0 1 6 2 . 3 2 2 2 . 4 1 6 2 . 2 2 4 1 . 4 2 8 9 6 . 9 1 5 3 1 . 2 
1974 2 5 9 . 1 2 1 1 . 4 2 7 6 . 8 2 7 0 . 0 2 5 7 . 5 2 5 1 . 3 2 9 7 . 3 2 7 7 . 2 2 7 3 . 4 1 5 1 . 0 1 4 5 . 5 2 6 4 1 . 8 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 3 4 . 2 1 2 . 1 - 1 2 . 7 2 . 0 - 1 6 . 5 - 1 3 . 6 7 . 8 - 0 . 2 1 1 . 6 - 6 . 9 - 3 4 . 5 6 5 . 6 
Χ 7 5 / 7 4 
1973 1 8 3 9 . 0 1 7 2 7 . 0 1 8 6 0 . 0 2 1 8 7 . 0 2 7 7 6 . 0 2 6 1 0 . 0 2 4 7 9 . 0 2 4 8 4 . 0 2 5 8 0 . 0 2 4 5 6 . 0 2 4 6 0 . 0 2 5 4 2 . C 2 3 3 3 . 7 2 8 0 0 4 . 0 1 3 0 0 1 . 0 
1974 2 7 1 2 . 0 2 3 7 7 . 0 2 6 8 7 . 9 2 1 2 4 . 0 2 5 2 8 . 0 2 6 7 8 . 0 2 3 9 6 . 0 2 2 3 5 . 0 3 1 4 0 . 0 : : 3 0 1 2 9 . 0 
1975 
Τ 7 4 / 7 3 4 8 . 6 3 7 . 6 4 4 . 5 - 2 . 8 - 8 . 9 2 . 6 - 3 . 3 - 9 . 9 2 1 . 7 Χ χ 1 3 1 . 7 
Χ 7 5 / 7 4 
POUSSINS D ' U T I L I S A T I O N ­ DINOCNNEAUX D'ENGRAISSEMENT 
J F M A M J J A S O N 
1000 PIECES 
0 M I J ­ O I A . C I V . CAMP. 
1 9 7 3 4 5 0 . 0 6 6 0 . 4 1 0 1 7 . 4 2 0 2 6 . 2 1 2 7 5 . 6 1 2 5 0 . 7 1 3 3 6 . 3 1 4 6 6 . 6 9 3 9 . 9 6 6 9 . 4 1 1 9 1 . 6 1 2 5 7 . 7 1 1 4 7 . 0 1 3 7 6 4 . 0 6 6 8 0 . 5 
1 9 7 * 9 0 1 . 1 1 1 2 9 . 4 1 2 4 7 . 5 1 2 1 7 . 9 1 4 6 8 . 1 1 5 0 2 . 0 1 2 3 6 . 6 1 1 1 1 . 1 9 3 4 . 0 6 4 6 . 5 1 4 3 4 9 . 5 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 1 0 0 . 2 3 1 . 3 2 2 . 6 ­ 3 5 . 6 1 5 . 1 2 0 . 1 ­ 7 . 5 ­ 2 5 . 2 ­ 0 . 5 ­ 3 . 3 1 0 6 . 6 
X 7 5 / 7 * 
NEOERLANO 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
3 3 9 . 0 
6 2 7 . 0 
6 5 . 0 
5 5 6 . 0 
5 3 4 . 0 
­ 3 . 9 
5 5 7 . C 
6 1 5 . 0 
1 0 . 4 
4 4 0 . 0 
6 2 6 . 0 
4 2 . 3 
5 6 4 . 0 
7 4 8 . 0 
3 2 . 6 
4 4 9 . 0 
6 5 8 . 0 
4 6 . 5 
4 2 3 . 0 
6 3 6 . 0 
5 0 . 6 
4 7 0 . 0 
6 5 0 . 0 
3 8 . 3 
4 4 7 . 0 
6 1 0 . 0 
3 6 . 5 
5 3 1 . 0 
5 4 4 . 0 
2 . 4 
Î 4 0 . C 
5 1 0 . 0 
­ 5 . 5 
2 9 0 5 . 0 
6 6 9 1 . 0 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
T 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
1 0 0 . 0 
1 2 9 . 0 
2 9 . 0 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
T 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
U N . KINGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
IRELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
T. 7 5 / 7 * 
1 6 7 5 . 0 
1 6 2 5 . 0 
­ 2 . 9 
3 9 . 8 
5 5 . 9 
4 0 . 5 
1 4 . 6 
Μ . Ο 
3 1 2 . 2 
7 1 . 0 
8 2 . 0 
1 5 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 3 9 9 . 0 
1 5 0 6 . 0 
7 . 6 
2 9 . 9 
4 0 . 0 
3 3 . 8 
8 5 . 7 
1 0 2 . 6 
1 9 . 7 
1 4 2 . 0 
1 1 7 . 0 
­ 1 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 5 4 1 . 0 
1 8 2 5 . 0 
1 8 . 4 
3 5 . 1 
4 9 . 5 
4 1 . 0 
1 3 9 . 5 
1 2 4 . 5 
­ 1 0 . 7 
1 2 0 . 0 
1 2 6 . 0 
6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
1 6 6 1 . 0 
1 5 9 2 . 0 
­ 4 . 1 
6 5 . 4 
7 4 . 8 
1 4 . 4 
1 3 1 . 7 
1 5 4 . 5 
1 7 . 3 
1 5 9 . 0 
1 1 7 . 0 
­ 2 6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 9 6 6 . 0 
1 8 0 0 . 0 
­ 6 . 4 
1 8 4 . 1 
1 0 9 . 9 
­ 4 0 . 2 
1 3 0 . 0 
9 6 . 5 
­ 2 5 . 7 
2 1 5 . 0 
1 2 2 . 0 
­ 4 3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 1 4 6 . 0 
1 5 3 0 . 0 
­ 2 6 . 7 
2 3 6 . 6 
1 4 6 . 9 
­ 3 7 . 0 
1 3 4 . 1 
1 0 7 . 1 
­ 2 0 . 0 
1 3 3 . 0 
1 5 2 . 6 
1 4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 4 4 6 . 0 
1 9 7 7 . 0 
­ 1 9 . 1 
1 9 0 . 6 
1 5 6 . 9 
­ 1 7 . 6 
1 3 6 . 8 
1 5 9 . 3 
1 6 . 4 
1 6 1 . 0 
1 8 2 . 6 
1 3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 3 4 0 . 0 
1 9 2 4 . 0 
­ 1 7 . 7 
1 0 1 . 5 
9 5 . 7 
­ 5 . 6 
1 5 5 . 4 
1 2 6 . 6 
­ 1 8 . * 
1 3 6 . 0 
1 7 8 . 2 
3 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 4 6 9 . 0 
1 2 3 3 . 0 
­ 1 6 . 0 
1 8 . 6 
3 3 . 0 
7 7 . 4 
7 5 . 3 
2 . 7 
­ 9 6 . 3 
1 4 0 . 0 
5 2 . 0 
­ 6 2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 1 5 0 . 0 
8 6 6 . 0 
­ 2 4 . * 
3 . 7 
3 8 . 6 
9 * 3 . 2 
6 5 . 2 
6 . 2 
­ 9 0 . * 
9 2 . C 
1 2 . 0 
­ 8 6 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 2 6 5 . 0 
1 0 2 3 . 0 
­ 1 9 . 0 
2 1 . 1 
3 6 . 9 
6 4 . 4 
5 1 . 4 
3 . 1 
­ 9 3 . 9 
7 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 3 6 2 . 0 
4 7 . * 
3 4 . 1 
­ 2 6 . 0 
6 3 . 0 
0 . 0 
χ 
1 2 6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 7 C 3 . 5 
6 1 . 2 
7 3 . 0 
9 8 . 6 
7 8 . 7 
1 5 4 0 . 0 
0 . C 
0 . 0 
χ 
2 0 4 4 2 . 0 
9 7 4 . 0 
6 7 6 . 2 
­ 1 0 . 0 
1 1 6 2 . 9 
9 4 4 . 1 
­ 2 0 . 1 
8 0 7 . 0 
1 4 2 6 . 0 
7 7 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
χ 
1 0 3 9 0 . 0 
1 9 9 3 0 . 0 
9 1 . 6 
5 9 1 . 1 
6 6 1 . 9 
4 5 . 6 
6 3 5 . 6 
1 1 9 3 . 3 
6 7 . 7 
31/01/75 
EUR 9 
GE8RAUCHSKUEKEN - PERLHUEHNER ZUR MAST 
J F M A M J J A S O N D M I J - D I A . C I V . CAMP. 
1 0 0 0 STUECK 
3 7 7 5 . 2 4 5 3 0 2 . 1 2 3 0 6 0 . 7 
4 2 9 8 5 . 5 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
34 7 6 . 0 
2 9 9 6 . 2 
- 1 3 . 7 
3 3 0 2 . 3 
3 0 5 9 . 2 
- 7 . 3 
3 7 0 7 . 2 
3 4 1 7 . 8 
- 7 . 7 
4 1 5 5 . 6 
3 3 7 2 . 5 
- 1 6 . 8 
4 2 6 4 . 4 
3 9 1 9 . 1 
- 8 . 0 
4 1 7 5 . 1 
3 9 9 9 . 3 
- 4 . 1 
4 5 7 2 . 3 
3 6 4 6 . 4 
- 2 0 . 2 
4 2 0 5 . 3 
3 6 8 3 . 0 
- 7 . 6 
4 0 7 4 . 2 
4 2 4 8 . 3 
4 . 3 
3 5 6 7 . 6 
7 2 1 . 6 
- 7 9 . 7 
2 9 5 9 . 6 
EUR 9 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
3 4 7 6 
2 9 9 6 
6 7 7 3 
6 0 5 5 
1 0 4 8 6 
9 4 7 3 
1 4 6 4 1 
1 2 6 4 6 
1 8 9 0 6 
1 6 7 6 5 
2 3 0 8 1 
2 0 7 6 4 
2 7 6 5 3 
2 4 4 1 1 
3 1 8 5 8 
2 8 2 9 4 
3 5 9 3 2 
3 2 5 4 2 
3 9 5 0 0 
3 3 2 6 3 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
3 4 7 6 . 0 
2 9 9 6 . 2 
- 1 3 . 7 
3 3 0 2 . 3 
3 0 5 9 . 2 
- 7 . 3 
3 7 0 7 . 3 
3 4 1 7 . 6 
- 7 . 7 
4 1 5 5 . 6 
3 3 7 2 . 5 
- 1 8 . 6 
4 2 6 4 . 4 
3 9 1 9 . 1 
- 8 . 0 
4 1 7 5 . 1 
3 9 9 6 . 2 
- 4 . 2 
4 5 7 2 . 3 
3 6 3 7 . 6 
- 2 0 . 3 
4 2 0 5 . 3 
3 8 7 4 . 4 
- 7 . 6 
4 0 7 4 . 2 
4 2 4 6 . 3 
4 . 3 
3 5 6 7 . 8 
7 2 0 . 2 
- 7 9 . 7 
2 9 5 9 . 6 2 6 4 2 . 2 3 7 7 5 . 2 4 5 3 0 2 . 1 2 3 0 6 0 . 7 
4 2 9 8 2 . 4 
EUR 6 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
3 4 7 6 
2 9 9 6 
6 7 7 6 
6 0 5 5 
1 0 4 8 6 
9 4 7 3 
1 4 6 4 1 
1 2 8 4 6 
1 8 9 0 6 
1 6 7 6 5 
2 3 0 6 1 
2 0 7 6 1 
2 7 6 5 3 
2 4 3 9 9 
3 1 6 5 8 
2 8 2 7 3 
3 5 9 3 2 
3 2 5 2 2 
3 9 5 0 0 
3 3 2 4 2 
4 2 4 6 0 4 5 3 0 2 
DEUTSCHLAND 
1 9 7 3 0 . 0 2 . 1 Ο . ί 1 . 0 0 . 7 0 . 3 0 . 7 0 . 1 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 5 6 . 5 4 . 9 
1 9 7 * 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 7 2 . 5 
1 9 7 5 
Τ 7 4 / 7 3 Χ Χ Χ Χ Χ - 6 6 . 6 Χ Χ Χ Χ Χ - 4 6 . 9 
Χ 7 5 / 7 4 
1 9 7 3 ? 9 0 5 . 0 2 8 9 7 . 0 3 1 0 0 . 0 3 4 1 1 . 0 3 3 0 5 . 0 3 1 2 0 . 0 3 3 1 4 . 0 3 1 6 7 . 0 3 0 9 0 . 0 2 7 4 1 . 0 2 4 6 5 . 0 2 4 1 8 . 0 2 5 9 4 . 4 3 5 9 3 3 . 0 1 8 7 3 8 . 0 
1 9 7 4 2 4 7 1 . 0 2 5 4 3 . C 2 8 4 4 . 0 2 5 2 6 . 0 3 1 8 4 . 0 3 2 6 2 . 0 2 9 6 5 . 0 2 9 8 6 . 0 3 6 0 4 . 0 : : 3 4 0 2 7 . 0 
1 9 7 5 
7 4 / 7 3 - 1 4 . 8 - 1 2 . 1 - 8 . 2 - 2 5 . 6 - 3 . 6 4 . 6 - 1 0 . 4 - 5 . 6 1 6 . 6 Χ Χ 8 1 . 6 
7 5 / 7 4 
31/01/75 PASE 3 0 
POUSSINS D'UTILISATION - PINTAOEAUX O'ENGRAISSEMENT 
J F M A M J J A S O N O M(J-O) A.CIV. 
1000 PIECES 
1973 5 0 7 . 0 3 3 7 . 2 5 1 B . 5 6 3 9 . 6 8 2 6 . 7 9 0 6 . 6 1 0 8 7 . 6 9 1 4 . 2 8 6 2 . 4 7 2 9 . 8 4 1 3 . 6 3 6 8 . 2 6 7 7 . 6 6 1 3 3 . 6 3 7 3 7 . 8 
197* 4 7 5 . 4 4 6 1 . 2 4 6 6 . 6 7 4 2 . 5 6 3 2 . 1 6 2 9 . 0 5 5 1 . 7 7 5 5 . 1 5 6 1 . 0 6 3 6 . 6 7 6 2 2 . 8 
1975 
1 0 9 . 3 
0.0 
0.0 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
NEROERLANO 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
- 6 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
X 
3 6 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
X 
- 6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
1 6 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
X 
- 2 3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
X 
- 3 0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
X 
- 4 9 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
X 
- 1 7 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
X 
- 3 6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
X 
- 1 2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
X 
C O 
0 . 0 
X 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
6 4 . 0 
4 9 . 0 
• 2 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
U N . KINGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
IRELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Τ 7 5 / 7 * 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 ) 
Χ 7 5 / 7 4 
0 . 0 
ο.ο 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
ο.ο 
χ 
6 6 . 0 
5 5 . 0 
- 1 6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
8 8 . 0 
6 7 . 0 
- 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 0 4 . 0 
1 0 2 . 0 
- 1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 3 2 . 0 
1 0 3 . 0 
- 2 1 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 4 6 . 0 
1 0 5 . 1 
- 2 7 . 9 
ο.α 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
3 . 1 
Χ 
1 7 0 . 0 
1 2 1 . 1 
- 2 8 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
8 . 6 
χ 
1 2 4 . 0 
1 3 3 . 3 
7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
3 . 6 
χ 
1 0 1 . 0 
6 3 . 3 
- 1 7 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
9 7 . 0 
8 1 . 0 
- 1 6 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
1 . 4 
χ 
8 1 . 0 
4 6 . 0 
- 4 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
5 6 . C 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . C 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
6 0 0 . 0 
1 1 3 0 . 1 
0.C 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1.6 2 1 . 7 3 . 1 
GEB3AUCHSKUEKEN ­ SCHLACHTHUEHNERKUEKEN ALLER RASSEN INSGESAMT 
1000 STUECK 
1973 
1974 
1975 
Χ 74 /73 
Χ 75 /74 
128992 
132205 
2 . 5 
EUR 9 CUMUL 
1973 
1974 
1975 
128992 
132205 
138194 
144969 
4 . 9 
267186 
277174 
150440 
153405 
2 . 0 
417626 
430579 
153879 
1506 96 
­ 2 . 0 
6715C5 
581275 
151)74 
149823 
­ 0 . 9 
722879 
731099 
145706 
138832 
­ 4 . 6 
868585 
86 9930 
147513 
134950 
­ 6 . 4 
1016093 
1004381 
147163 
139216 
­ 5 . 3 
1163260 
1144096 
140659 
140491 
­ 0 . 2 
1304119 
1264567 
136701 
104812 
­ 2 4 . 3 
1442821 
1389398 
133390 132256 142372 1708467 960162 
1709612 
1973 
1974 
1975 
Τ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
94540 
9 3 8 3 7 
- 0 . 7 
107273 
107577 
0 . 3 
111254 
112515 
1.1 
11S439 
111969 
- 6 . 2 
115205 
113949 
- 1 . 0 
110160 
106635 
- 3 . 1 
112771 
100839 
- 1 0 . 5 
109011 
1040 44 
- 4 . 5 
103469 
107371 
3 . 8 
106161 
74306 
- 2 9 . 9 
1C6Í34 1282008 749516 
1270568 
EUR 6 CUMUL 
1973 94540 201812 313067 432556 547761 657921 770692 879703 983171 1C89332 118729e 1262C06 
1974 93337 201414 313929 425393 539646 646461 747320 651365 956736 1033042 
1975 
DEUTSCHLAND 
1973 15739 14648 15818 16079 16501 15535 15321 17649 1*562 17255 14073 12959 15511 166136 185916 
1974 11513 14)56 1531« 16000 15849 1279? 15210 16451 14656 15827 10322 177642 
1975 
Χ 74/71 -26.6 -1.9 O.C -0.4 -3.9 -20.8 -0.6 -6.7 2.0 -8.2 -26.6 -4.4 
Χ 75/74 
1973 10096 30264 3341E 35503 34367 31260 32277 29357 26350 30575 27150 26615 30703 366432 195406 
1974 77588 29138 33143 33201 33504 34623 27755 29531 32331 : : 364271 
1975 
74/73 -6.2 -3.5 -C.7 -6.4 -3.3 10.8 -13.9 0.6 20.4 Χ Χ 66.4 
75/74 
3 1 / 0 1 / 7 5 p 4 G E 3 Í 
POUSSINS O ' U T I L I S A T I O N ­ POUSSINS C'ENGRAISSEMEKT TOTAL TOUTES RACES 
J F M A M J J A S O N D M I J ­ O I A . C I V . CAMP. 
1 0 0 0 PIECES 
I T A L I A 
2 2 1 6 9 2 7 9 2 4 3 3 5 C 6 9 1 7 6 5 3 1 
3 4 2 1 8 2 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/7* 
NEDERLAND 
1973 
1974 
1975 
Χ 74/73 
Χ 75/7* 
16121 
22276 
22.9 
23872 
25877 
8.4 
30312 
3085a 
1.8 
25594 
26899 
5.1 
28624 
3179) 
11.1 
25277 
24)05 
-3.E 
34167 
30698 
-10.1 
26141 
24753 
-5.2 
32545 
33777 
3.6 
21882 
23215 
-2.7 
32763 
34222 
4.5 
23345 
19048 
-18.3 
31818 
27113 
-I*.7 
26257 
2 3789 
-9.3 
26700 
27693 
3.7 
27929 
23594 
-15.4 
28595 
31291 
9.4 
27040 
22462 
-16.8 
24893 
29911 
20.2 
25652 
21406 
-16.6 
24384 
25746 
21600 
-16.0 
B E LG . 
1973 
1974 
1975 
Χ 74/73 
Χ 75/7* 
6712 
6563 
-1.6 
LUXEMBOURG 
1973 
197* 
1975 
Χ 7*/73 
Χ 75/7* 
0 
0 
χ 
UN. KINGDOM 
1973 
1974 
19 75 
Τ 74/73 
Χ 75/74 
IRELAND 
1973 
1974 
1975 
Χ 74/73 
Χ 75/74 
OANMARK 
1973 
1974 
1975 
Χ 7»/ 73 
Χ 75/7* 
77432 
30470 
10.9 
1 646 
2290 
24.0 
5175 
5659 
9.4 
64 53 
62 73 
-2.7 
2 
2 
42.2 
23804 
27725 
16.5 
1623 
1675 
3.2 
5*94 
799? 
45.5 
8110 
7457 
-β.C 
8 
3 
-56.5 
30666 
33001 
7.6 
1677 
1765 
5.2 
6343 
6125 
-10.4 
7594 
7306 
-3.7 
6 
5 
-8.5 
27176 
30838 
13.5 
20 30 
1418 
-30.1 
5184 
6472 
24.6 
7405 
7593 
2.5 
6 
10 
87.0 
23105 
23712 
2.2 
2460 
2378 
-3.3 
5604 
4785 
-14.5 
7253 
6449 
-11.0 
4 
2 
-34.3 
27603 
25444 
-7.7 
2197 
1313 
-17.4 
5746 
4940 
-13.9 
7097 
6969 
-1.7 
1 
2 
37.5 
27236 
26386 
-3.2 
2067 
1568 
-24.0 
5389 
6157 
14.3 
7376 
6776 
-6.0 
0 
0 
Χ 
26559 
26091 
-8.6 
2512 
1876 
-25.2 
7081 
7204 
1.7 
6422 
6431 
0.1 
0 
0 
χ 
29709 
26147 
-11.9 
2024 
1462 
-27.7 
5658 
5511 
-2.5 
7746 
7162 
-7.4 
0 
0 
Χ 
24968 
22834 
-8.5 
1761 
1742 
-1.0 
5812 
5930 
2.0 
6613 
5655 
-11.* 
0 
0 
χ 
26547 
23655 
-10.8 
2130 
1375 
-35.4 
6747 
6138 
-6.2 
6303 
C 
0 
χ 
29e49 
1767 
1251 
-29.1 
5930 
5405 
-β.β 
1 4 8 1 1 1 
3 0 3 2 3 0 
104.7 
4 3 5 2 7 
8 3 2 1 8 
2 2 6 2 5 
2 2 6 2 5 
1 6 4 7 8 6 
3 4 3 0 5 6 
2 0 0 8 2 4 C 9 4 1 1 0 3 3 
1 7 1 8 2 0 6 1 0 2 3 5 9 6 
5 8 8 8 7C662 3 4 0 4 5 
6 0 3 1 7 2 3 6 7 7 2 5 8 6 
31/01 /79 
AUSSENHANDEL - EINFUHR - WEIBLICHE ZUCHT UNO VE MtHRUNGSKUEKfcN - LEGEHENNENKUEKEN 
MlJ-Dl A.CIV. 
1000 STUECK 
1973 
197* 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
7 5 . 0 
10.0 
- 8 6 . 6 
EUR 9 CUMUL 
1973 
1974 
1975 
75 
10 
13.3 
7 . 0 
- 4 7 . 3 
38 
17 
36.0 
65.0 
123.7 
126 
102 
5 . 0 
25 .3 
406 .1 
1 3 1 
1 2 7 
45 .5 
70.0 
53 .8 
177 
197 
25 .0 
43 .7 
74.8 
2 0 2 
2 4 1 
16.0 
27.3 
70.6 
2 1 6 
2 6 6 
219 
268 
219 
271 
17.0 
11.0 
236 
282 
201 .8 
327 .0 
6 2 . 0 
1973 
1974 
1975 
X 74 /73 
X 7 5 / 7 * 
EUR 6 CIIMUl 
1971 
197* 
1975 
3 3 . 0 
4 . 0 
•87.6 
33 
4 
1 . 3 
7 . 0 
436.8 
34 
11 
37.C 
5 . 0 
- 8 6 . 4 
7 1 
16 
5 . 0 
3 . 0 
- 3 9 . 9 
76 
19 
45.5 
5 . 0 
- 8 8 . 9 
122 
24 
: 
21.7 
X 
122 
46 
: 
9 . 3 
X 
122 
55 
: 
: 
X 
122 
55 
: 
3 . 0 
X 
122 
56 
13.0 
' 2 .0 
- 8 * . 5 
135 
6 0 
121.8 
6 8 . 7 
DEUTSCHLAND 
1973 
197* 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 75 /74 
FRANCE 
1973 
197* 
1975 
t 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 0 
X 
Î 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
t 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
I 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
1 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
3 1 / 0 1 / 7 » 
COMMERCE EXTERIEUR - IMPORT - FEMELLES DE SELECTION ET DE MULTIPLICATION - POULETTES RACE PONTE 
J A 
1000 PIECES 
MU-DI A.CIV. CAMP. 
I T A L I A 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Τ 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
NEDERLANO 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
3 0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
4 . 0 
X 
1 . 3 
0 . 0 
X 
0 . 0 
2 . 0 
X 
2 6 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
5 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
3 . 0 
X 
3 2 . 5 
3 . 0 
- 9 0 . 7 
9 . 0 
2 . 0 
- 7 7 . 7 
0 . 0 
2 1 . 7 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
9 . 3 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
3 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
2 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 0 
X 
9 1 . » 
2 4 . 7 
- 7 3 . 0 
0.9 11.0 9 .0 
18 .0 
BELG. 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
t 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
I IS .K INGOOM 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
t 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
I R E L A N D 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
T 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
3 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
* 2 . 0 
6 . 0 
- 3 5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
5 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 2 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
9 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 . 0 
7 0 . 0 
6 9 0 0 . C 
0 . 0 
1 0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
5 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
2 0 . 0 
χ 
0 . 0 
2 . 3 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
4 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
6 5 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 . 
χ 
2 0 . 0 
2 2 . 0 
1 0 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 6 . 0 
1 8 . 0 
1 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . J · 
χ 
1 1 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
4 . 0 
9 . 0 
1 2 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 0 . c 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 5 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 7 . 0 
0 . 0 
7 . 4 
χ 
0 . 0 
3 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 . 5 
0 . 4 
1 .6 
0 . 0 
4 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 3 8 . 0 
5 . 0 
1 9 . 7 
2 9 * . 0 
0 . 0 
2 1 . 0 
2 6 . 0 
23 .8 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
75 .0 
2 * 6 . 0 
2 2 8 . 0 
5 . 0 
12.3 
1*6.0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 1 / 0 1 / 7 » PAGE 35 
AUSSENHANDEL - EINFUHR - WEIBLICHE ZUCHT UNO VERMEHRUNGSKUEKEN - SChLACHTHUEHNERKUEKEN 
J F M A P J J A S O N O MIJ-O) A.CIV. CAMP. 
1000 STUECK 
EUR 9 
: 213.0 201.0 2 0 5 . * 90.8 92 .2 37 .6 2 1 . 7 8 .0 90.0 1 0 8 0 . * 6 2 * . 7 
: 42 .3 18.7 14.7 10.0 9.2 2 2 . 1 8 1 6 . 0 
X 74/73 2 2 4 . 7 - 4 9 . 0 7 6 . 1 X - 8 0 . 1 - 9 0 . 6 - 9 2 . 8 - 6 6 . 9 - 6 9 . 9 - 4 1 . 1 3 0 . 6 
X 7 5 / 7 * 
EUR 9 CUMUL 
1973 44 155 211 211 424 625 830 921 1013 1051 1072 1080 
197* 14* 200 299 299 342 360 375 365 394 416 
1975 
1973 
1974 
1975 
* * . 5 
1 * 4 . 5 
1 1 0 . 1 
5 6 . 0 
5 6 . 1 
9 6 . 6 
1973 30 .0 109.1 5 6 . 1 : 213 .0 195.4 205.4 90 .6 92 .2 37.6 21 .7 6.0 66.3 1059.3 603 .6 
197* 144.1 56.0 B0.2 : 42.3 16.7 14.7 10.0 9 .2 2 2 . 1 797 .0 
1975 
X 74 /73 360.3 - 4 6 . 6 4 3 . 0 X - 8 0 . 1 - 9 0 . 3 - 9 2 . 6 - 8 6 . 9 - 6 9 . 9 - 4 1 . 1 3 2 . 0 
X 75 /74 
FUR 6 CUMUL 
1973 30 139 195 195 *0β 60* 809 900 992 1030 1051 1059 
197* 1*4 200 260 280 323 341 356 366 375 397 
1975 
OEUTSCHLANO 
1973 
1974 
1975 
Τ 7* /73 
Τ 7 5 / 7 * 
FRANCE 
1973 
197* 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
: 
: 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
: 
: 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
: 
: 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
: 
: 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
: 
: 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
: 
: 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
: 
: 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
: 
: 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
: 
: 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
: 
: 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
: 
Χ 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3 1 / 0 1 / T » PAGE 36 
J 
COMMERCE EXTERIEUR - IMPORT - FEMELLES DE SELECTION ET DE M U L T I P L I C A T I O N - POUSSINS RACE CHAIR 
F M A M J J A S 
1 0 0 0 P I E C E S 
H I J - C I A . C I V . CAMP. 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
NCOERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
2 5 . 0 
1 3 7 . 1 
4 4 6 . * 
5 . 0 
2 . 0 
- 5 9 . 9 
9 5 . 1 
5 2 . 2 
- * 5 . 0 
1 4 . 0 
3 . 0 
- 7 6 . 5 
5 6 . 1 
7 1 . 2 
2 6 . 9 
0 . 0 
9 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
1 9 0 . 0 
2 1 . 3 
- 6 8 . 7 
8 . 0 
1 0 . 0 
2 5 . 0 
1 9 1 . 4 
1 6 . 7 
- 9 0 . 1 
4 . 0 
0 . 0 
X 
1 9 6 . 4 
1 1 . 7 
- 9 4 . 0 
9 . 0 
3 . 0 
- 6 6 . 6 
6 0 . 8 
0 . 0 
X 
1 0 . 0 
1 0 . 0 
0 . 0 
7 4 . 2 
9 . 2 
- 8 7 . 5 
1 0 . 0 
0 . 0 
X 
3 7 . 6 
2 2 . 1 
- 4 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
X 
1 2 . 7 
9 . 0 
1 4 . 0 
5 5 . 6 
7 9 . 9 9 5 9 . 3 5 5 7 . 6 
7 0 2 . 2 
31.0 
62.0 
1 9 7 3 ' 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
UN.KINGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
[RELANO 
1 9 7 3 
1 9 7 » 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
0 . 0 
5 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
2 . 0 
0 . 0 
X 
1 2 . 5 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 4 
X 
0 . 0 
0 . 6 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
1 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
o.o 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
o.c 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
1 6 . 6 
X 
o.o 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
1 5 . 0 
1 1 . 0 
- 2 6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
5 . 6 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 » 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
8 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
6 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
1 1 . 5 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
Í . C 
0 . 0 
0 . 0 
X 
o.c 
o.c 
0 . 0 
X 
0 . 0 
15.0 
32.6 
0 . 0 
0 . 0 
1 .5 
2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 8 . 1 
3 0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
1 8 . 1 
1 6 . 6 
0 . 0 
0 . 4 
»1/01/75 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
EUR 9 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
2 5 . 0 
3 . 0 
8 7 . 9 
25 
3 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Τ 7 * / 7 1 
Χ 7 5 / 7 * 
EUR 6 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
2 5 . 0 
3 . 0 
Α 7 . 9 
25 
3 
AUSSENHANOEL - EINFUHR - GEBRAUCHSKUEKEN - LEGEHENNENKUEKEN 
F M A M J J A S O N O MIJ-DI A.CIV. 
1000 STUECK 
75 65 85 85 65 85 85 65 65 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 
75 85 65 65 85 85 85 85 85 
3 3 3 3 3. 3 3 3 3 
DEUTSCHLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
FRANCE 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 4 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
85.0 
85.0 85.0 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3 1 / 0 1 / 7 5 
COMMERCE EXTERIEUR - IMPORT - POUSSINS D ' U T I L I S A T I C N - POULETTES OE RACE PONTE 
J F M A M J J A S O 
1 0 0 0 PIECES 
N 
I T A L I A 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
NEOERLANO 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
2 5 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
3 . 0 
Χ 
5 0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
1 0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
65.0 
0.0 
0 . 0 
3 . 0 
BELG. 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
UN .KINGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 1 
Χ 7 5 / 7 * 
IRELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Τ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . ( 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . C 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
31/01/7* : ' 
AUSSENHANDEL - EINFUHR - GEBRAUCHSKUEKEN - SCHLACHTHUIHNERKUEKEN 
J F M A M J J A S O 
1000 STUECK 
0 M(J-D) A.CIV. CAMP. 
1 9 7 1 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
EUR 9 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
4 0 . 0 
: 
X 
9 0 
0 
3 0 0 . 0 
: 
X 
390 
0 
1 0 0 . 0 
: 
X 
* 9 0 
0 
: 
: 
X 
4 9 0 
0 
: 
: 
X 
4 9 0 
0 
: 
: 
X 
4 9 0 
0 
! 
1 
X 
4 9 0 
0 
: 
: 
X 
4 9 0 
0 
: 
X 
490 
0 
: 
X 
4 9 0 
0 
: 40.6 490.0 490.0 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Τ 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUR 6 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
9 0 . 0 
: 
X 
9 0 
0 
3 0 0 . 0 
: 
X 
390 
0 
1 0 0 . 0 
: 
X 
4 9 0 
0 
: 
: 
X 
4 9 0 
0 
: 
: 
X 
4 9 0 
0 
: 
: 
X 
4 9 0 
0 
' 
: 
X 
4 9 0 
0 
: 
: 
X 
4 9 0 
0 
: 
: 
X 
4 9 0 
0 
: 
: 
X 
4 9 0 
0 
490.0 
0.0 
DFUTSCHLANO 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 1 
Τ 7 5 / 7 * 
FRANCE 
1 9 7 1 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
t 7 * / 7 3 
t 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
! 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
; 
: 
X 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1 1 / 0 1 / 7 5 PAGE 40 
COMMERCE EXTERIEUR - IMPORT - POUSSINS O'UTILISATION - POUSSINS OE RACE CHAIR 
J F M A N J J A S O 
1000 PIECES 
N 
1973 
197* 
1975 
9 0 . 0 
0 . 0 
3 0 0 . 0 
0 . 0 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
490.0 
0 .0 
X 74 /7 3 
X 75 /74 
NEDERLAND 
1973 
1974 
1975 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
1973 
197* 
1975 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
Χ 7 * / 7 3 
t 7 5 / 7 * 
LUXEMBOURG 
1971 
1974 
1975 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
T 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
UN.KINGDOM 
1971 
1974 
1975 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
t 74/73 
Χ 75/74 
1973 
1974 
1975 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
1973 
1974 
1975 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
ο.ο 
0.0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
Χ 7 4 / 7 ) 
t 75/74 
31/01/75 
AUSSENHANDEL - EINFUHR - KUEKEN ANDERER GEFLUEGELARTEN - TRUTHUEHNER ZUR MAST 
F M A M J J A S O N 0 M1J-0) A .C IV . 
1000 STUECK 
1971 3.0 : : : : : : : : 15.0 
197* : : : : : : : : 
1975 
X 7 * / 7 3 X X X X X X X X X X 
X 7 5 / 7 * 
EUR 9 CUMUL 
1973 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 
197* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 
1973 3.0 : : : : : : : : 15.0 : : 1.5 18.0 3.0 
197* : : : : : : : : : : 15.0 
1975 
X 7 * / 7 1 
X 7 5 / 7 * 
EU» 6 CUMUL 
1973 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 
1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 
DEUTSCHLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
FRANCE 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
Τ 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
X 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3 1 / 0 1 / 7 5 
COMMERCE EXTERIEUR ­ IMPORT ­ POUSSINS D'AUTRES VOLAILLES DINCONNEAUX D'ENGRAISSEMENT 
1 0 0 0 PIECES 
M I J ­ C ) A . C I V . 
I T A L I A 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
I 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 5 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
18.0 3.0 
15.0 
B E LG . 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 1 
Χ 7 5 / 7 * 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Τ 7 4 / 7 1 
Χ 7 5 / 7 4 
UN.KINGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 1 
Χ 7 5 / 7 4 
IRELANO 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 1 
Χ 7 5 / 7 4 
OANMARK 
1 9 7 3 
Ì 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 1 
Τ 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
ο.ο 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
ο.ο 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
ο.ο 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
ο. ι 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
f 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 1 / 0 1 / 7 5 PAGE 4 3 
AUSSENHANDEL - EINFUHR - KUEKEN ANDERER GEFLUEGELARTEN - ENTEN 
J A S 
1 0 0 0 1 0 0 0 STUECK 
M I J - O ) A . C I V . CAMP. 
1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
FUR 9 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
: 
: 
χ 
0 
0 
: 
s 
χ 
0 
0 
: 
: 
Χ 
0 
0 
: 
: 
χ 
0 
0 
: 
: 
Χ 
0 
0 
s 
: 
Χ 
0 
0 
: 
- s 
Χ 
0 
0 
: 
: 
Χ 
0 
0 
: 
Χ 
0 
0 
: 
Χ 
0 
0 
FUR 6 TOTAL 
1 9 7 3 
19 74 
1 9 7 5 
C 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
EUR 6 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
: 
: 
χ 
0 
0 
: 
: 
Χ 
0 
0 
: 
: 
Χ 
0 
0 
: 
s 
χ 
0 
0 
: 
: 
χ 
0 
0 
: 
5 
χ 
0 
0 
: 
: 
Χ 
0 
0 
: 
: 
Χ 
0 
0 
: 
·· 
Χ 
0 
0 
: 
: 
Χ 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
DEUTSCHLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 1 
Χ 7 5 / 7 * 
FRANCE 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
: 
: 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
: 
: 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
: 
: 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
: 
: 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
: 
: 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
: 
: 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
; 
: 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
: 
: 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
: 
: 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
: 
: 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
; 
: 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 1 / 0 1 / 7 5 PAGE * 
COMMERCE EXTERIEUR - IMPORT - POUSSINS D'AUTRES VOLAILLES - CANARDS 
J F M A M J J A S O N O M ( J - O ) A . C I V . 
1000 PIECES 
I T A L I A 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 1 
X 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
t 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
B E L G . 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
UN.KINGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 1 
Χ 7 5 / 7 * 
IRELAND 
1 9 7 1 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 1 
Χ 7 5 / 7 * 
OANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 1 
Χ 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
ο.ο 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
ο.ο 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
ο.ο 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0.0 
0.0 
* 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 ο.ο 
0.0 0.0 0.0 
0.0 
0.0 
31/01/75 
AUSSENHANOEL WEIBLICHE ZUCHT UND VEFMEHRUNGSKUEKEN - LEGEHENNENKUEKEN 
1000 STUECK 
MJ-OI A.CIV. 
1973 
1974 
1975 
1 4 1 . 3 2 1 6 . 6 2 4 4 . 5 2 4 9 . 3 1 6 5 . 9 2 7 0 . 2 3 2 1 . 9 3 2 1 . 9 3 4 1 . 3 3 2 3 . 5 17C.2 2 6 6 . 0 
1B6.7 4 7 2 . 4 3 7 3 . 2 4 8 8 . 7 4 3 7 . 7 2 7 8 . 9 3 0 7 . 7 2 2 3 . 9 3 6 0 . 3 5 4 3 . 9 
2 5 6 . 2 3 0 7 4 . 6 1 3 0 7 . 8 
4 0 0 4 . 4 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
3 2 . 1 1 1 6 . 1 9 6 . 0 1 3 5 . 4 - * . 3 - 3 0 . 4 
EUR 9 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 4 1 
187 
358 
6 5 9 
6 0 2 
1032 
352 
1 5 2 1 
1 0 3 3 
1 9 5 9 
1 3 0 8 
2 2 3 8 
1 6 3 0 
2 5 4 5 
1 9 5 2 
2 769 
2 2 9 3 
3 1 5 0 
2 6 1 6 
3 6 9 3 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 1 
X 7 5 / 7 4 
EUR 6 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
3 9 . 0 
6 6 . 4 
7 0 . 3 
39 
66 
1 2 0 . 6 
1 7 6 . 5 
4 8 . 0 
160 
2 4 5 
7 8 . 0 
6 2 . 7 
- 1 9 . 5 
23e 
3 0 3 
1 1 4 . 6 
1 1 7 . 7 
2 . 7 
352 
425 
8 0 . 9 
1 4 9 . 0 
8 4 . 2 
433 
574 
1 4 0 . 2 
1 3 0 . 9 
- 6 . 5 
573 
705 
9 5 . 9 
1 0 9 . 7 
1 4 . 4 
6 6 9 
815 
4 8 . 9 
6 5 . 9 
3 4 . 6 
7 1 8 
6 8 1 
1 4 1 . 3 
4 3 . 3 
- 6 9 . 3 
6 5 9 
9 2 4 
6 9 . 5 
1 5 5 . 9 
1 2 4 . 3 
9 2 9 
1 0 6 0 
5 7 3 . 3 
1 1 6 0 . 5 
DEUTSCHLAND 
1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 1 
X 7 5 / 7 4 
FRANCE 
1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
0 . 0 
3 1 . 4 
X 
: 
: 
X 
7 0 . 6 
6 3 . 5 
- 2 . 9 
: 
: 
X 
4 6 . 5 
5 9 . 7 
2 3 . 4 
: 
: 
X 
9 6 . 9 
4 9 . 7 
- 4 8 . 6 
: 
: 
X 
5 4 . 9 
9 3 . 0 
7 8 . 5 
: 
: 
X 
9 4 . 2 
9 1 . 9 
- 2 . 4 
: 
: 
X 
6 4 . 9 
6 4 . 7 
3 0 . 5 
: 
: 
X 
3 0 . 9 
2 7 . 9 
- 9 . 6 
: 
: 
X 
1 3 6 . 3 
1 3 . 3 
- 9 0 . 2 
X 
6 1 . 5 
3 3 . 7 
- 4 5 . 1 
: 
ι 
X 
1 7 . 7 
3 9 . 3 
1 2 2 . 0 
: 
X 
3 6 3 . 1 
7 5 1 . 5 
0.0 
0 .0 
PAGE 4 6 
COMMERCE EXTERIEUR - EXPORT - FEMELLES DE SELECTION ET OE M U L T I P L I C A T I O N - POULETTES RACE P O M E 
F M A M J J A S O N O M I J - D I A . C I V . 
1000 PIECES 
1973 0 . 0 0 . 0 2 5 . 5 4 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 . 5 3 0 . 2 3 0 . 2 
147* 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 2 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 2 . 0 
1975 
X 7 4 / 7 3 X X X 3 6 8 . 1 X X X X X X - 2 7 . 1 
X 7 5 / 7 * 
NEDERLAND 
1973 3 9 . 0 5 0 . 0 6 . 0 1 3 . 0 2 2 . 0 4 6 . 0 3 1 . 0 1 6 . 0 5 .0 8 . 0 4 4 . 0 1 7 . 0 2 4 . 9 2 5 9 . 0 1 7 6 . 0 
1974 3 5 . 0 1 1 0 . 0 3 . 0 4 4 . 0 5 1 . 0 3 7 . 0 2 5 . 0 3 8 . 0 3 0 . 0 1 2 2 . 0 4 7 . 0 4 0 3 . 0 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 - 1 0 . 2 1 2 0 . 0 - 4 9 . 9 2 3 8 . 5 1 3 1 . 8 - 1 9 . 5 - 1 9 . 3 1 1 1 . 1 5 0 0 . 0 1 4 2 5 . 0 6 . 8 1 2 9 . 0 
Χ 7 5 / 7 4 
B F L G . 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 1 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
UN.K INGDOM 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
2 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
4 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
2 . 0 
χ 
0 . 6 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 2 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
4 . 0 
4 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1973 9 9 . 0 9 6 . 0 1 6 4 . 0 1 3 3 . 0 1 0 5 . 0 1 2 7 . 0 2 2 6 . 0 2 7 3 . 0 2 0 0 . 0 2 5 4 . 0 1 0 6 . 0 2 3 0 . 0 167 .9 2 0 1 5 . 0 7 2 4 . 0 
1974 1 1 7 . 0 7 8 4 . 0 2 6 5 . 0 3 6 3 . 0 2 8 1 . 0 1 4 3 . 0 1 9 8 . 0 1 5 8 . 0 3 3 7 . 0 3 8 8 . 0 6 2 3 . 0 2 7 6 4 . 0 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 1Β .2 1 9 5 . 6 7 3 . 6 1 7 2 . 9 1 6 7 . 6 1 2 . 6 - 1 2 . 3 - 4 2 . 0 6 8 . 5 5 2 . 6 4 7 6 . 9 2 8 1 . 6 
Χ 7 5 / 7 4 
1971 0 . 0 0 . 0 Ο.Ο 0 . 0 0 . 0 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 3 3 . 5 3 . 0 
197* 0 . 0 0 . 0 1 2 . 7 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1.1 1 3 . 2 1 3 . 7 
1975 
Τ 7 * / 7 3 
Τ 7 5 / 7 * 
1971 3 . 3 0 . 0 2 . 5 1 .7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 6 7 . 5 7 . 5 
197« 3 . 3 9 . 9 1 2 . 8 7 . 5 7 . 7 5 . 0 0 . 0 0 . 0 6 · ? 0 . 0 0 . 0 4 6 . 2 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 0 . 0 Χ 4 1 2 . 0 3 4 2 . 4 χ χ Χ Χ Χ Χ Χ 5 1 6 . 1 
Χ 7 5 / 7 4 
31/01/75 
AUSSENHANOEL - AUSFUHR - WEIBLICHE ZUCHT UND VERMEHRUNGSKUEKEN - SCFLACHTHUEHNERKUEKEN 
F M A M J J A S O N C N U - D I A.CIV. 
1000 STUECK 
1973 168.6 235.2 162.1 170.2 396.3 452.6 187.5 360.7 216.6 214.9 233.7 195.4 266.3 3195.6 1765.0 
1974 273.6 361.6 409.2 ?76.4 463.4 420.3 504.1 376.5 233.3 522.3 3615.5 
1975 
X 74 /73 6 2 . 4 
X 7 5 / 7 * 
EUR 9 CUMUL 
1973 169 
197* 274 
1975 
53 .7 
4 0 4 
6 3 5 
13.0 
766 
1045 
62 .4 
9 3 6 
1321 
16.9 
1332 
1784 
- 7 . 0 
1785 
2205 
166.9 
1972 
2709 
4 . 9 
2333 
3067 
6 . 7 
2552 
3321 
143.1 
2 76 7 
3643 
1973 
1974 
1975 
X 74 /73 
I 75 /74 
151.6 
273.8 
80 .6 
EUR 6 CUMUL 
1971 
1974 
1975 
152 
2 7 « 
230 .2 
357 .0 
55. 1 
332 
6 3 1 
330 .1 
390 .8 
18.4 
712 
102? 
157.2 
264 .4 
66 .2 
8 6 9 
1286 
371.3 
453.4 
2 2 . 1 
1240 
1739 
4 36.6 
416.3 
- 4 . 6 
1677 
2156 
180.5 
474 .1 
162.7 
1657 
2630 
355.7 
257.5 
- 2 7 . 5 
2213 
2887 
193.5 
197.3 
2 . 0 
2407 
3085 
209.9 
471 .3 
124.5 
2617 
3556 
1677.0 
3500.* 
106.7 
DEUTSCHLAND 
1973 30.6 59.7 84.6 14.3 98.7 179.4 54.9 101.7 40.6 89.3 74.1 25.8 71.5 857.7 467.3 
1974 15.5 155.7 115.3 44.3 101.7 131.6 119.1 32.3 34.0 97.7 123.5 954.5 
1975 
τ 74/73 - 4 9 . 3 160.8 36.3 209.8 3.0 -26 .6 116.9 -68 .1 - 1 6 . 2 9.4 66.7 104.3 
X 75/74 
1973 : : : : : : : : : : : : 0 .0 0 .0 0 .0 
1974 : : : : : : : : : : : 0.0 
1975 
X 74/7 3 X X X X X X X X X X X X 
X 75/74 
3 1 / 0 1 / 7 5 PACE * 8 
COMMERCE EXTERIEUR - EXPORT - FEMELLES DE SELECTION ET DE M U L T I P L I C A T I O N - POUSSINS RACE CHAIR 
J F M A M J J A S O N O M ( J - O ) A . C I V . 
1 0 0 0 PIECES 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
NEDERLAND 
0 . 0 
3 5 . 3 
X 
1 8 . 5 
2 6 . 3 
4 2 . 2 
1 7 . 0 
2 6 . 5 
5 5 . 9 
3 9 . 9 
3 0 . 1 
- 2 4 . 5 
2 6 . 6 
2 4 . 7 
- 7 . 1 
2 0 . 2 
3 1 . 7 
5 6 . 9 
5 2 . 6 
5 5 . 0 
4 . 6 
8 . 0 
2 4 . 2 
2 0 2 . 5 
1 3 . 9 
<fl\3 
2 2 4 . 3 
4 8 . 6 
2 6 . 6 
- 4 1 . 1 
1 2 2 . 2 
3 4 3 . 9 
1 9 7 3 1 2 1 . 0 1 5 2 . 0 2 2 8 . 0 1 0 3 . 0 2 2 0 . 0 2 2 5 . 0 7 3 . 0 2 4 4 . 0 8 9 . 0 7 2 . 0 1 1 2 . 0 1 3 4 . 0 1 4 7 . 6 1 7 7 3 . 0 1 0 4 9 . 0 
1 9 7 4 1 9 0 . 0 1 * 7 . 0 2 1 2 . 0 1 8 5 . 0 2 9 1 . 0 2 0 3 . 0 2 7 1 . 0 1 7 7 . 0 6 2 . 0 3 1 0 . 0 2 6 0 . 0 1 9 5 2 . 0 
1 9 7 5 
Τ 7 4 / 7 3 5 7 . 0 - 3 . 2 - 6 . 5 7 9 . 6 3 2 . 3 - 9 . 7 2 7 1 . 2 - 2 7 . 4 - 7 . 6 3 3 0 . 6 1 3 2 . 1 6 6 . 1 
X 7 5 / 7 * 
3 8 . 5 
2 5 0 . 0 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
UN.K INGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
IRELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
0 . 0 
3 3 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
1 7 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
2 6 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
5 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
4 . 6 
X 
0 . 5 
3 7 . 0 
7 3 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
3 2 . 0 
7 . 0 
- 7 8 . 0 
0 . 0 
1 1 . 4 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
5 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
1 3 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
1 2 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
2 6 . 0 
3 6 . 0 
3 8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
X 
2 5 . 0 
1 0 . 0 
- 5 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
1 2 . 0 
5 0 . 0 
3 1 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
X 
1 6 . 0 
4 . 0 
- 7 4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
2 9 . 0 
X 
0 . 0 
o.o 
X 
7 . 0 
3 0 . 0 
3 2 8 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
o.o 
X 
2 . 0 
2 4 . 0 
1 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
5 . 0 
1 2 1 . 0 
2 3 2 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
4 5 . 0 
2 0 . 0 
- 5 5 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
X 
2 0 . 0 
3 6 . 0 
BO.O 
5 . 1 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
3 5 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
5 . 0 
3 6 . 0 
6 6 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
1 3 . 0 
X 
1 4 . 0 
3 4 . 0 
1 * 2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
X 
2 1 . 0 
1 5 . 0 
- 2 8 . 5 
0 . 0 
o.o 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
o.c 
0 . 0 
0 . 0 
X 
2 . 0 
1 .0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 0 6 . 0 
8 1 . 0 
0 . 5 6 . 1 0 . 0 
2 . 0 2 3 . * 2 9 . 5 
0 . 0 
4 . 6 
3 1 / 0 1 / 7 5 PAGE 49 
AUSSENHANDEL - AUSFUHR - GEBRAUCHSKUEKEN - LEGEHENNENKUEKEN 
J F M A M J J A S O N O M(J-D) A .C IV . 
1000 STUECK 
2 9 . 0 6 5 . 1 82 .6 9 9 0 . 9 635 .2 
902 .2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1 3 1 . 2 
6 7 . 7 
- 4 8 . 3 
1 4 0 . 5 
I I B . 5 
- 1 5 . 6 
6 2 . 3 
8 5 . 4 
3 7 . 1 
9 8 . 4 
6 0 . 5 
- 3 8 . 4 
1 1 6 . 7 
1 3 1 . 1 
1 2 . 3 
8 6 . 1 
8 3 . 3 
- 3 . 2 
8 0 . 3 
9 3 . 9 
. 1 6 . 9 
8 0 . 7 
1 9 0 . 6 
1 3 6 . 2 
5 3 . 5 
1 4 4 . 1 
1 6 9 . 3 
4 7 . 1 
4 0 . 6 
- 1 3 . 7 
EUR 9 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 3 1 
63 
2 7 2 
136 
334 
2 7 2 
4 3 2 
3 3 2 
5 4 5 
4 6 3 
6 3 5 
5 4 6 
715 
6 4 0 
796 
8 3 1 
3 5 0 
9 7 5 
8 9 7 
1 0 1 6 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X lblT> 
1 3 1 . 7 
6 7 . 7 
- 4 8 . 3 
1 3 1 . 6 
I I B . 5 
- 9 . 9 
6 0 . 5 
3 0 . 3 
3 2 . 7 
9 4 . 0 
6 0 . 5 
- 3 5 . 5 
1 1 3 . 4 
1 3 1 . 1 
1 5 . 6 
8 6 . 1 
8 3 . 3 
- 3 . 2 
7 9 . 1 
9 3 . 9 
1 8 . 7 
8 0 . 7 
1 9 0 . 6 
1 3 6 . 2 
5 3 . 5 
1 4 4 . 1 
1 6 9 . 3 
4 4 . 1 
4 0 . 6 
- 7 . 8 
616.8 
889.1 
EUR 6 CUCUI 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
131 
63 
7 6 3 
136 
3 7 1 
2 6 6 
4 1 7 
3 2 7 
53 1 
45 3 
6 1 7 
5 4 1 
6 9 6 
6 3 5 
777 
8 2 6 
8 3 0 
9 7 0 
8 7 4 
1 0 1 1 
DEUTSCHLAND 
1973 14.0 4 .6 1.5 13.0 74.4 12.1 47 .1 30.7 21.5 5.1 6.2 2 .1 15.4 232.3 119.6 
1974 34.7 57.5 14.3 1.5 5.1 15.3 3.9 4 .6 44 .1 2.6 3.4 236.1 
1975 
X 74/73 162.1 1041.3 e53.3 - 8 8 . 4 - 9 3 . 1 26.4 - 9 1 . 6 - 8 4 . 9 105.1 - 4 8 . 9 - 4 5 . 1 99 .1 
X 75/74 
1973 : : : : : : : : : : : : 0.0 0.0 0.0 
1974 : : : : : : : : : : : 0.0 
1975 
X 74/73 X X X X X X X X X X X X 
X 75/74 
31/01/75 
COMMERCE EXTERIEUR - EXPORT - POUSSINS D'UTILISATION - POULETTES OE RACE PONTE 
1000 PIECES 
ITALIA 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
t 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
1 0 8 . 0 
1 7 . 0 
- 8 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
1 1 2 . 0 
5 3 . 0 
- 5 2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 9 . 0 
3 8 . 0 
- 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
7 0 . 0 
2 7 . 0 
- 6 1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 2 . 0 
1 0 9 . 0 
2 4 0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
X 
4 6 . 0 
4 0 . 0 
- 1 3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
. χ 
1 8 . 0 
5 3 . 0 
2 2 2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
4 4 . 0 
1 2 0 . 0 
1 7 2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 2 . 0 
7 3 . 0 
2 3 1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
1 5 . 0 
2 1 . 0 
4 0 . 0 
0 . 0 
1 1 . 0 
2 1 3 . 0 
1 8 3 6 . 4 
M1J-D) A.CIV. 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
L 9 7 4 
1 9 7 5 
τ 7 4 / 7 3 
f 7 5 / 7 4 
UN.K INGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
IRELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
9 . 7 
1 4 . 0 
5 2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 5 . 0 
1 3 . 0 
- 1 3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
8 . 9 
0 . 0 
. χ 
2 0 . 0 
2 8 . 0 
4 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
5 . 1 
χ 
1 . 6 
0 . 0 
χ 
1 1 . 0 
3 2 . 0 
1 9 C . 9 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
4 . 4 
0 . 0 
χ 
7 . 0 
1 7 . 0 
1 4 2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
ν 
3 . 3 
0 . 0 
χ 
2 8 . 0 
2 8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
O.C 
0 . 0 
χ 
1 4 . 0 
3 2 . 0 
1 2 8 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
ο.ο 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 .2 
0 . 0 
χ 
6 . 0 
6 6 . 0 
1 0 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 0 . 0 
2 7 . 0 
1 7 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 4 . 0 
1 7 . 0 
- 2 9 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 . 0 
0 . 0 
χ 
8 . 0 
1 9 . 0 
1 3 7 . 5 
0 . 0 
ο.ο 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 . 8 
0 . 0 
Χ 
8 . 0 
C O 
0 . 0 
Χ 
c o 
c o 
0 . 0 
χ 
C.C 
0.0 
0.0 
407.0 
449.0 
90.2 
202.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.4 5.1 5.1 
18.4 
8.0 
AUSSENHANDEL - AUSFUHR - GEBRAUCHSKUEKEN - SCHLACHTHUEHNERKUEKEN 
J F M A M J J A S O N D M(J-D) A . C I V . CAMP. 
1000 STUECK 
1112.9 13355.4 6971.β 
13491.6 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
1045.8 
956.0 
-8.5 
960.1 
1300.6 
35.5 
1775.5 
1447.7 
-18.4 
1286.2 
1420.3 
10.4 
1121.2 
1174.5 
4.8 
783.0 
808.9 
3.3 
980.9 
699.8 
-2Θ.6 
1477.7 
1063.5 
-27.9 
1111.8 
1007.5 
-9.3 
1156.9 
905.4 
-21.6 
EUR 9 CUMUL 
1973 
1974 
1975 
1046 
956 
2006 
2257 
3781 
3704 
5068 
5125 
6189 
6299 
6972 
7108 
7953 
7808 
9430 
8871 
10542 
9879 
11695 
10784 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
1D45.8 
956.0 
-8.5 
960. 1 
1 30 0. 6 
35.5 
1775.5 
1447.7 
-16.4 
1286.2 
1420.3 
10.4 
1119.4 
1171.5 
4.7 
781.6 
808.9 
3.5 
930.9 
699.8 
-28.6 
1477.7 
1063.5 
-27.9 
1111.8 
1007.5 
-9.3 
1156.9 
905.4 
-21.6 
1112.0 13344.0 696B.6 
13480.4 
EUR 6 CUMUL 
1973 
1974 
1975 
1046 
955 
2006 
2257 
3781 
3704 
5068 
5125 
6187 
6296 
6969 
7105 
7949 
7805 
9427 
8368 
10539 
9876 
11696 
10781 
DEUTSCHLAND 
1973 176.8 9 9 . 1 113.5 70 .2 5 5 . 1 72 .6 53 .9 10.7 4 . 8 15.9 82 .4 26 .7 61 .6 738.7 542 .3 
1974 0.0 11.6 53.7 21.3 42.5 18.9 7.3 17.5 3.5 24.4 323.1 344.4 
1975 
X 74 /73 X - 8 8 . 2 - 5 4 . 6 - 6 9 . 6 - 2 2 . 8 - 7 3 . 9 - 8 5 . 4 63 .6 - 2 7 . 0 53 .5 2 9 2 . 1 - 3 6 . 4 
X 7 5 / 7 4 
1973 : : : : : : : : : : : : 0 .0 0 . 0 0 . 0 
1974 : : : : : : : : : : : 0 .0 
1975 
X 7 4 / 7 3 X X X X X X X X X X X X 
X 7 5 / 7 4 
3 1 / 0 1 / 7 5 
ITALIA 
COMMERCE EXTERIEUR - EXPORT - POUSSINS D'UTILISATION - POUSSINS DE RACE CHAIR 
J F M A M J J A S O N D MIJ -D I A .C IV i CAMP. 
1000 PIECES 
6 3 0 . 0 630.0 
0 .0 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
2 5 0 . 0 
0 . 0 
X 
6 5 6 . 0 
94 5 . 0 
4 4 . 1 
1 8 0 . 0 
0 . 0 
X 
6 5 7 . 0 
1 2 8 1 . 0 
9 5 . n 
2 0 0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 4 1 4 . 0 
1 3 5 0 . 0 
- 4 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
X 
1 2 0 0 . 0 
1 3 8 0 . 0 
1 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 0 5 0 . 0 
1 0 9 7 . 0 
4 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
6 9 3 . 0 
7 7 5 . 0 
1 1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
9 1 5 . 0 
6 4 8 . 0 
- 2 9 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
1 4 2 2 . 0 
9 8 8 . 0 
- 3 0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
1 0 3 C . 0 
9 5 3 . 0 
- 7 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 0 7 7 . 0 
8 1 5 . 0 
- 2 4 . 2 
0 . 0 
7 3 3 . 0 
1 1 0 0 . 0 
5 0 . 1 
BELG. 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
U N . K I N G D O M 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
IRELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
1 3 . 0 
1 1 . 0 
- 1 5 . 3 
ο.ο 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
ο.ο 
χ 
c o 
0 . 0 
χ 
2 4 . 0 
Β.Ο 
- 6 6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
ο.ο 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
4 3 . 0 
4 4 . 0 
2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 6 . 0 
1 9 . 0 
1 8 . Β 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
ο.ο 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 4 . 3 
3 2 . 0 
1 2 3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0.0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
3 . 0 
χ 
1 . 8 
ο.ο 
χ 
1 6 . 0 
1 5 . 0 
- 6 . 2 
0 . 0 
ο.ο 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . C 
0 . 0 
χ 
1 . 4 
0 . 0 
χ 
1 2 . 0 
4 4 . 0 
2 6 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
4 5 . 0 
5 8 . 0 
2 8 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
7 7 . 0 
5 1 . 0 
- 3 3 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
ο. ο 
χ 
6 4 . 0 
6 6 . 0 
3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 3 . 0 
6 4 . 0 
1 7 8 . 3 
ο.α 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 . 0 
0 . 0 
χ 
6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
c o 
c c 
0 . 0 
χ 
5 . 2 
968.3 11620.0 5670.0 
12778.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.3 3.0 3.0 
3.2 
8.2 
AUSSENHANDEL - AUSFUHR - KUEKEN ANDERER GEFLUEGELARTEN - TRUTHUEHNER ZUR MAST 
1000 STUECK 
X 74/73 
X 15174 
EUR 6 CUMUL 
DEUTSCHLAND 
PAGE 53 
M(J-D) A . C I V . 
1973 : : 2 .0 : 1O.0 7 .0 10.3 : 61 .0 5 .0 3 .5 6 .0 8.7 104.8 19.0 
1974 : 3 . 0 : : : 6 . 0 2 .0 13 .0 18 .0 : 9 4 . 8 
1975 
% 7 4 / 7 3 X X X X X - 1 4 . 2 - 8 0 . 5 X - 7 0 . 4 X 3 9 9 . 0 
% 75 / 74 
EUR 9 CUMUL 
1973 
1974 
1975 
0 
0 
0 
3 
2 
3 
2 
3 
12 
3 
19 
9 
29 
11 
29 
24 
90 
42 
95 
42 
1973 : : 2.0 : 10.0 7.0 4 .0 : 61 .0 5.0 2 .0 6 .0 8.1 97.0 19.0 
1974 : 3.0 : : : 6 .0 2 .0 13.0 18.0 : 87 .0 
1975 
1 9 7 3 
1974 
1 9 7 5 
0 
0 
0 
3 
2 
3 
2 
3 
1 2 
3 
1 9 
9 
2 3 
1 1 
2 3 
2 4 
8 4 
4 2 
8 9 
4 2 
1973 
1974 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
% 7 5 / 7 4 
FRANCE 
1973 
1 9 7 4 
1975 
X T,I13 
X 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
,' 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
X 
2 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
X 
0.0 
2.0 
0.0 
0.0 
3 1 / 0 1 / 7 5 
ITALIA 
COMMERCE EXTERIEUR ­ EXPORT ­ POUSSINS D'AUTRES VOLAILLES ­ OINDONNEAUX D'ENGRAISSEMENT 
F M A M J J A S O N D MIJ­OI A . C I V . CAMP. 
1000 PIECES 
0.0 
0 .0 
19 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NEOERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
o.o 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
2 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
c o 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
1 0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
7 . 0 
6 . 0 
­ 1 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
X 
4 . 0 
2 . 0 
­ 4 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
5 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
6 1 . 0 
îe .o 
­ 7 0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
X 
3 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
2 . 0 
6 . 0 
2 0 0 . C 
19.0 
82.0 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 15IT· 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
U N . K I N G D O M 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
τ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
I R E L A N D 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ Τ,/lì 
Χ 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
ο.ο 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
3 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
ο.ο 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
'Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
ο.ο 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
o.c 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
ο.ο 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
6 . 3 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
8 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0-0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
ο.ο 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
C.C 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . C 
0 . 0 
χ 
1 . 5 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
χ 
0 . C 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
7 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
7 . β 
χ 
31 /01 /75 PAGE 55 
AUSSENHANOEL - AUSFUHR - KUEKEN ANDERER GEFLUEGELARTEN - ENTEN 
1000 STUECK 
0 M(J-O) A . C I V . CAMP. 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 75 /74 
EUR 9 CUMUL 
1973 
1974 
1975 
14 .0 
: 
X 
14 
0 
10 .0 
2 9 . 0 
24 
29 
13 .0 
13 .0 
37 
42 
5 .7 
8 .7 
43 
51 
5.5 
2 .5 
48 
53 
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UDDRAG AF: AUSZUG AUS: 
RÅDETS FORORDNING Nr. 1349/72 
af 27. juni 1972 
om produktion og afsætning af rugeæg og 
kyllinger af fjerkræ 
VERORDNUNG (EWG) Nr. 1349/72 DES RATES 
vom 27. Juni 1972 
über die Erzeugung von und den Verkehr mit 
Bruteiern und Küken von Hausgeflügel 
Artikel 1 
I denne forordning forstås ved: 
1. Rugeæg: æg af fjerkræ, henhørende under posi-
tion 04.05 A I a) i den fælles toldtarif, beregnet 
til produktion af kyllinger, opdelt efter art, kate-
gori og type, og mærket i overensstemmelse med 
denne forordning. 
2. Kyllinger: levende fjerkræ, hvis vægt ikke over-
stiger 185 gram (position 01.05 A i den fælles 
toldtarif) af følgende kategorier: 
a) brugskyllinger: kyllinger af en af følgende 
typer: 
i) slagtekyllinger: kyllinger til opfedning, 
som slagtes før kønsmodningen; 
ii) læggekyllinger: kyllinger til opdræt med 
henblik på produktion af konsumæg; 
iii) kyllinger til blandet anvendelse: kyllin-
ger bestemc til æglægning eller til slagt-
ning; 
b) formeringskyllinger: kyllinger bestemt til pro-
duktion af brugskyllinger; 
c) aviskyllinger: kyllinger bestemt til produktion 
af formeringskyllinger. 
3. Virksomhed: virksomhed eller del af en virksom-
hed inden for hver af følgende aktivitetsområder: ' 
a) avisvirksomhed: virksomhed, hvis aktivitet be-
står i produktion af rugeæg bestemt til pro-
duktion af avlskyllinger, formeringskyllinger 
eller brugskyllinger; 
b) formeringsvirksomhed: virksomhed, hvis ak-
tivitet består i produktion af rugeæg bestemt 
til produktion af brugskyllinger; 
c) rugeri: virksomhed, hvis aktivitet består i ind-
lægning og udrugning af rugeæg samt i leve-
ring af kyllinger. 
4. Kapacitet: det største antal rugeæg, der på samme 
tid kan ligge i rugemaskinerne, eksklusive klække-
maskinerne. 
Artikel 1 
Im Sinne dieser Verordnung sind 
1. „Bruteier" : Eier von Hausgeflügel (Tarifstelle 
04.05 A I a) des Gemeinsamen Zolltarifs), die 
zur Erzeugung von Küken bestimmt, je nach Art, 
Kategorie und Sorte unterschieden und nach die-
ser Verordnung ausgewiesen sind ; 
2. „Küken" : lebendes Hausgeflügel mit einem Stück-
gewicht von höchstens 185 Gramm (Tarifstelle 
01.05 A des Gemeinsamen Zolltarifs) der folgen-
den Kategorien : 
a) „Gebrauchsküken" : Küken einer der folgen-
den Sorten : 
i) „Schlachtküken" : Küken für die Mast, die 
vor Erlangung der Geschlechtsreife ge-
schlachtet werden ; 
ii) „Legeküken" : Küken für die Aufzucht, 
die zur Erzeugung von Konsumeiern be-
stimmt sind ; 
iii) „Küken gemischter Verwendbarkeit" : 
Küken entweder für das Legen oder für 
das Schlachten ; 
b) „Vermehrungsküken" : Küken für die Er-
zeugung von Gebrauchsküken ; 
c) „Zuchtküken" : Küken für die Erzeugung von 
Vermehrungsküken ; 
3. „Betrieb" : Betriebsstätte oder Teil einer Betriebs-
stätte jedes einzelnen der nachstehenden Tätig-
keitsbereiche : 
a) „Zuchtbetrieb" : Betrieb, dessen Tätigkeit in 
der Erzeugung von Bruteiern zur Erzeugung 
von Zuchtküken, Vermehrungsküken oder Ge-
brauchsküken besteht ; 
b) „Vermehrungsbetrieb" : Betrieb, dessen Tätig-
keit in der Erzeugung von Bruteiern zur Er-
zeugung von Gebrauchsküken besteht ; 
c) „Brüterei" : Betrieb, dessen Tätigkeit im Ein-
legen und Bebrüten von Bruteiern sowie in 
der Lieferung von Küken besteht. 
4. „Fassungsvermögen" : die größtmögliche Zahl 
Bruteier, die gleichzeitig in die Brutschränke aus-
schließlich der Schlupfräume eingelegt werden 
kann. 
EFT nr. L 148 af 30.6.1972, s. 1. ABl. Nr. L 148 vom 30.6.1972, S. 1. 
EXCERPT FROM: 
REGULATION (EEC) No 1349/72 OF THE COUNCIL 
of 27 June 1972 
on the production and marketing of eggs for 
hatching and of farmyard poultry chicks 
Article 1 
For the purposes of this Regulation: 
1. 'Eggs for hatching' means poultry eggs falling 
within subheading (a) No 04.05 A I (a) of the 
Common Customs Tariff intended for the 
production of chicks, classified according to 
species, category and type and identified in 
accordance with this Regulation. 
2. 'Chicks' means live poultry the weight of which 
does not exceed 185 grammes falling within 
subheading No 01/05 A of the Common Customs 
Tariff, of the following categories: 
(a) Utility chicks: chicks of one of the following 
types: 
(i) table type chicks: chicks intended to be 
fattened and slaughtered before reaching 
sexual maturity; 
(ii) laying chicks: chicks intended to be raised 
with a view to the production of eggs for 
consumption; 
(iii) dual purpose chicks: chicks intended 
either for laying or for the table; 
(b) Parent stock chicks: chicks intended for the 
production of utility chicks; 
(c) Grandparent stock chicks: chicks intended for 
the production of breeding chicks. 
3. 'Establishment' means the establishment or part of 
an establishment for each of rhe following sectors 
of activity: 
(a) pedigree breeding establishment: an establish-
ment, for the production of eggs for hatching 
intended for the production of grandparent 
stock, parent stock or utility chicks; 
(b) breeding establishment: an establishment for 
the production of eggs for hatching intended 
for the production of utility chicks; 
(c) hatchery:'an establishment for incubating eggs, 
hatching and supplying chicks. 
4. 'Capacity' means the maximum number of eggs 
for hatching which may be placed simultaneously 
in incubators excluding hatchers. 
EXTRAIT DE: 
RÈGLEMENT (CEE) N° 1349/72 DU CONSEIL 
du 27 juin 1972 
concernant la production et la commercialisation 
des œufs à couver et de poussins de 
volailles de basse-cour 
Article premier 
Au sens du présent règlement on entend par : 
1. Œufs à couver : les œufs de volaille de basse-cour 
de la position 04.05 A 1 a) du tarif douanier 
commun destinés à la production de poussins, 
différenciés selon l'espèce, la catégorie et le type 
et identifiés conformément au présent règlement. 
2. Poussins : les volailles vivantes de basse-cour dont 
le poids n'excède pas 185 grammes de la position 
01.05 A du tarif douanier commun, des catégories 
suivantes : 
a) poussins d'utilisation : les poussins de l'un des 
types suivants : 
i) poussins de chair : les poussins destinés à 
être engraissés et abattus avant la maturité 
sexuelle ; 
ii) poussins de ponte : les poussins destinés à 
être élevés en vue de la production d'œufs 
de consommation ; 
iii) poussins à usage mixte : les poussins desti-
nés soit a la ponte, soit à la chair ; 
b) poussins de multiplication : les poussins desti-
nés à la production de poussins d'utilisation ; 
c) poussins de reproduction : les poussins destinés 
à la production de poussins de multiplication. 
3. Établissement : l'établissement ou la partie d'un 
établissement de chacun des secteurs d'activité 
suivants : 
a) établissement de sélection : l'établissement dont 
l'activité consiste dans la production d'œufs a 
couver destinés à la production de poussins de 
reproduction, de multiplication ou d'utilisa-
tion ; 
b) établissement de multiplication : l'établissement 
dont l'activité consiste dans la production 
d'œufs à couver destinés à la production de 
poussins d'utilisation ; 
c) couvoir : l'établissement dont l'activité consiste 
dans la mise en incubation, l'incubation d'œufs 
à couver et la fourniture de poussins. 
4. Capacité : le nombre maximum d'œufs à couver 
pouvant être placés simultanément dans les incu-
bateurs à l'exclusion des éclosoirs. 
OJ No L 148, 30.6.1972, p. 1. JO n° L 148 du 30.6.1972, p. 1. 
ESTRATTO DA: 
REGOLAMENTO (CEE) N. 1349/72 
DEL CONSIGLIO 
del 27 giugno 1972 
relativo alla produzione e alla commercializzazione 
di uova da cova e pulcini di volatili da cortile 
UITTREKSEL UIT: 
VERORDENING (EEG) Nr. 1349/72 VAN DE RAAD 
van 27 juni 1972 
betreffende de produktie van en de handel in 
broedeieren en kuikens van pluimvee 
Articolo 1 
Ai sensi del presente regolamento si intendono per : 
1. Uova da cova : le uova di volatili da cortile della 
voce 04.05 A I a) della tariffa doganale comune, 
destinate alla produzione di pulcini, differenziate 
secondo la specie, la categoria e il tipo ed identi-
ficate conformemente al presente regolamento. 
2. Pulcini : i volatili vivi da cortile di peso unitario 
non superiore a 185 grammi della voce 01.05 A 
della tariffa doganale comune, delle seguenti cate-
gorie : 
a) pulcini da utilizzazione : i pulcini di uno dei 
seguenti tipi : 
i) pulcini da carne : i pulcini destinati ad 
essere ingrassati e macellati prima della 
maturità sessuale ; 
ii) pulcini da produzione di uova : i pulcini 
destinati ad essere allevati per la produ-
zione di uova da consumo ; 
iii) pulcini per uso misto : i pulcini destinati 
alla produzione di uova o alla carne ; 
b) pulcini da moltiplicazione : i pulcini destinati 
alla produzione di pulcini da utilizzazione ; 
e) pulcini riproduttori : i pulcini destinati alla 
produzione di pulcini da moltiplicazione. 
3. Stabilimento : lo stabilimento o la parte di stabi-
limento di ciascuno dei seguenti settori di attività : 
a) stabilimento di selezione : lo stabilimento la 
cui attività consiste nella produzione di uova 
da cova per la produzione di pulcini riprodut-
tori, di pulcini da moltiplicazione o di pulcini 
da utilizzazione ; 
b) stabilimento di moltiplicazione : lo stabilimen-
to la cui attività consiste nella produzione di 
uova da cova destinate alla produzione di pul-
cini, da utilizzazione ; 
e) incubatoio : lo stabilimento la cui attività 
consiste nella messa in incubazione, nell'incu-
bazione di uova da cova e nella fornitura di 
pulcini. 
4. Capienza : il numero massimo di uova da cova 
che può essere collocato contemporaneamente 
nelle incubatrici, escluse le sezioni di schiusa. 
Artikel 1 
In de zin van deze verordening wordt verstaan onder : 
1. Broedeieren : eieren van pluimvee van post 04.05 
A I a) van het gemeenschappelijk douanetarief die 
voor de produktie van kuikens bestemd zijn, on-
derscheiden naar soort, categorie en type en die 
overeenkomstig deze verordening zijn geïdentifi-
ceerd. 
2. Kuikens : levend pluimvee dat per stuk niet meer 
dan 185 gram weegt van post 01.05 A van het 
gemeenschappelijk douanetarief van de volgende 
categorieën : 
a) gebruikskuikens : kuikens van een van de vol-
gende typen : 
i) slachtkuikens : kuikens bestemd om te wor-
den gemest en vóór de geslachtsrijpheid te 
worden geslacht ; 
ii) legkuikens : kuikens bestemd om opgefokt 
te worden met het oog op de produktie van 
consumptie-eieren ; 
iii) kuikens voor gemengd gebruik : kuikens 
bestemd voor de leg of voor de slacht ; 
b) vermeerderingskuikens : kuikens voor de pro-
duktie van gebruikskuikens : 
c) fokkuikens : kuikens voor de produktie van 
vermeerderingskuikens. 
3. Bedrijf : bedrijf of deel van een bedrijf van een van 
de volgende bedrijfssectoren : 
a) selectiebedrijf : bedrijf dat zich toelegt op de 
produktie van broedeieren voor de produktie 
van fokkuikens, vermeerderingskuikens of ge-
bruikskuikens ; 
b) vermeerderingsbedrijf : bedrijf dat zich toelegt 
op de produktie van broedeieren, bestemd voor 
de produktie van gebruikskuikens ; 
c) broederij : bedrijf dat zich toelegt op het inleg-
gen en uitbroeden van broedeieren en het op-
leveren van kuikens. 
4. Capaciteit : het maximale aantal broedeieren dat 
de broedmachines, met uitsluiting van de uitbroed-
kasten, gelijktijdig kunnen bevatten. 
GU n. L 148 del 30.6.1972, pag. 1. PB nr. L 148 van 30.6.1972, blz. 1. 
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